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En el siguiente documento se presenta un problema de noción táctica del futbol  en los 
jugadores de la categoría 2002 del club alianza Bogotá  que  se evidencia mediante la aplicación 
de un test táctico de principios fundamentales de la noción táctica diseñado por  Costa, I. 2005, la 
intención principal es obtener resultados del test de futbol en táctica defensiva, de acuerdo a los 
resultados, realizar un diagnóstico, identificar los juegos populares y tradicionales más 
convenientes para utilizarlos y modificarlos con la noción de táctica defensiva en el futbol, diseñar 
una propuesta didáctica basada en los juegos ya identificados y aplicarla para obtención de 
resultados del problema principal de lo cual es posible resaltar que los jugadores no tienen clara la 
ubicación en la zona de juego dado que cada uno debe cumplir unas tareas tanto defensivas como 
ofensivas en donde se busca tener una buena asignación y desempeño de roles de acuerdo a las 
cualidades de cada jugador del equipo, para lo cual se hace necesario diseñar una propuesta con el 
fin de apoyar el proceso táctico y en si los resultados de una acción real de juego. Después de 
indagar diferentes referentes teóricos se llega a la conclusión que dicha propuesta se puede 
encaminar desde la práctica de juegos populares y tradicionales, bajo este aspecto la investigación 
se enmarca en una metodología de investigación acción participativa, esperando generar 
innovación a partir de la transposición de conocimientos (de los juegos populares y tradicionales 
a la acción táctica defensiva del futbol).  
El documento presenta tres capítulos, el primer capítulo es el planteamiento del problema, 
donde se describe una situación problémica, de ahí sale la pregunta de investigación, esta pregunta 
debe tener un enlace directo con el objetivo principal que también se presenta en este capítulo 
como también se presenta los objetivos específicos, la justificación, los antecedentes de 
investigación, marcos referenciales, el marco teórico, marco legal, marco conceptual y marco 
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institucional. El capítulo dos: Aspectos metodológicos, se muestra como el procedimiento que se 
realiza en forma pedagógica, a la solución de la pregunta problema y situación problémica, donde 
se describe precisa y específicamente la manera en que va a ser trabajado y realizado el ejercicio 
investigativo. Capítulo final: Análisis y discusión de resultados, la pretensión del análisis de 
información es obtener ideas destacables y sobresalientes, obtenidos a través de los instrumentos 
de recolección de datos, para tejer la información obtenida con la información de marco teórico, y 
los antecedentes como es en este caso las categorías de futbol, la noción táctica de futbol, los 
juegos populares y tradicionales, la didáctica y la forma que tiene que ver con pedagogía. Para dar 
paso a las conclusiones de la pregunta problémica y los diferentes objetivos que se presentan en el 




Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
En la actualidad a nivel mundial el deporte ha venido tomando gran fuerza y 
reconocimiento desde diferentes ámbitos, uno de ellos es el deporte escolar “Según establece la 
legislación, por deporte escolar se entenderán todas aquellas actividades físico deportivas que, a 
modo de complemento en el área de la educación física y fuera del horario lectivo, realicen los 
alumnos”. (Peña, 2009)., el artículo de proceso de enseñanza-aprendizaje en el fútbol hace 
referencia a la preparación para el aprendizaje del futbol en el que se trabajan aspectos de la 
preparación psicológica, técnica, táctica, estratégica y condición física, claves para el desarrollo 
de esta propuesta investigativa. 
El fútbol ha de ayudar en la consecución del objetivo que tiene el deporte escolar, deberá 
tener como base un proceso adecuado de enseñanza-aprendizaje bien estructurado nivel por nivel, 
cuyo proceso tiene tres etapas: la primera es Prebenjamin-benjamin, que es la etapa de 
concentración de 7 a 10 años y la preferencia de juego es futbol 5, la segunda es Alevín infantil, 
que es la etapa de descentración de10 a 14 años, donde la preferencia de juego es fútbol 7-8 y 11, 
y la tercera es cadete que es la etapa de estructuración de 14-16 años, donde la preferencia de juego 
es futbol 11; de acuerdo a lo anterior  la categoría 2002 del club Alianza Bogotá se encuentra en 
la tercera etapa del nivel escolar de deporte: 
Etapa de estructuración (entre 14 y 16 años): Esta tercera etapa abarcaría de los 14 
a los 16 años, y las características generales de los alumnos de esa edad son las siguientes: 
Se producen grandes cambios en el metabolismo, crece mucho la estructura ósea y aumenta 
considerablemente la fuerza muscular. En plena adolescencia, la mejora de la resistencia a 
largos esfuerzos sufre un pequeño parón. Comienzan a hacerse evidentes las características 
sexuales. En el aspecto cognitivo, suceden avances fundamentales en estas edades en el 
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logro del pensamiento lógico-formal. Comienza a tomar fuerza la conciencia de uno 
mismo, y adquieren gran valor los sentidos de lealtad y responsabilidad. Es un tiempo de 
inestabilidad y afectivamente pueden aparecer como muy sensibles. (Markos Amados 
Peña, 2009)  
El problema de investigación se evidencia por medio de un test de los principios tácticos 
del futbol, donde se genera el análisis, y se realiza una observación de videos para calificar dichos 
principios tácticos defensivos, es ahí donde se corrobora un problema de concepción en noción 
táctica en los jugadores del club Alianza Bogotá de la categoría 2002, necesitando una intervención 
para el desarrollo de la misma,  se encontraron   falencias en cuanto a los principios tácticos 
defensivos como, el marcaje, demorar, dobletear, repliegue, cobertura, permuta, achicar, agrandar, 
anticipar, interceptar, marcar al posible receptor, vigilancia ofensiva, entrada, y carga, a su vez 
estas deficiencias tácticas dificultan el proceso y desarrollo de su formación que se ve reflejado en 
la competencia deportiva. 
Descripción de la situación problémica 
Se evidencia la situación problémica de los jugadores de la categoría 2002 del club alianza 
Bogotá, que no comprenden la táctica defensiva de acuerdo al test de indicadores tácticos 
(CostaTeoldo, 2008) que da connotación a la falla táctica, que es, la comprensión del término 
táctico defensivo de acuerdo a los ítems generados gracias a los indicadores de logro del test ya 
mencionado, se realiza un análisis desarrollando una relación de los indicadores de logro con los 
ítems, los indicadores de logro están divididos en tres principios. 1 Principios Generales: Evitar la 
igualdad numérica, No permitir la inferioridad numérica. 2 Principios Operacionales: Impedir la 
progresión del adversario, Reducir el espacio de juego adversario, Proteger la portería, Anular las 
situaciones de la finalización, Recuperar el balón. 3 Principios Fundamentales: Contención, 
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Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor del balón, Orientar la posesión del poseedor 
del balón, Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario, Propiciar mayor tiempo para la 
organización defensiva, cobertura defensiva. Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si 
es que pasa por el jugador de contención, Transmitir seguridad y confianza al jugador de 
contención para que él tenga iniciativa de lucha contra las acciones ofensivas del poseedor del 
balón, equilibrio, Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego, Apoyar a los compañeros 
que ejecutan las acciones de contención y cobertura defensiva, cubrir las posibles líneas de pase, 
marcar potenciales jugadores que pueden recibir el balón, recuperar y despejar el balón del área 
donde se encuentra, Concentración, aumentar la protección de la meta, condicionar el juego 
ofensivo adversario para zonas de menor riesgo del campo de juego, propiciar un aumento de la 
presión en el centro del juego, dejando los siguientes ítems como explicación de la generación de 
la propuesta investigativa, donde se evidencia la situación problèmica. 
A continuación se muestra los resultados de la observación de campo, donde se evidencia 
una situación real de problema, de acuerdo a los indicadores de noción táctica defensiva en el 
futbol, que se toman del artículo de principios tácticos del futbol (CostaTeoldo, 2008)   explicando 
que los ítems de “siempre” son totalmente positivos, y no debe haber intervención, “algunas veces”  
es regular y requiere intervención a problemas, y “nunca” que es totalmente negativo y requiere 
una intervención más profunda, se analizan los resultados donde los promedios más altos  fueron 
los ítems de “nunca” con un 12. 5 de promedio, de acuerdo a un promedio de 26 ítems, como 
siguiente promedio fue “algunas veces” con un promedio de 10, 75 y el más bajo de “siempre” 
con un promedio 0,5 de 26 posibles ítems en noción táctica defensiva dejando en claro que se 
requiere intervención. Los ítems de “siempre” son una comprensión buena de los indicadores en 
los jugadores de acuerdo al indicador de noción táctico, “algunas veces” son una comprensión 
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regular de los indicadores en los jugadores de acuerdo al indicador de noción táctico, y “nunca” 
son una comprensión nula de los indicadores en los jugadores de acuerdo al indicador de noción 
táctico, información que se puede evidenciar en la siguiente figura donde aparece la expresión 
numérica según las acciones realizadas por cada jugador en el análisis de los cuatro videos. 
Cada video se evidencia un ejercicio de practica de futbol, el fin de realizar cada video es 
hacer un análisis de donde se comprenda en la táctica defensiva del futbol, lo que está bien y lo 
que está mal. 
En el video 1 es un ejercicio de espacio reducido y tenencia de balón, en el cual se delimitan 
dos cuadros de 10x10, en cada cuadro estarán dos grupos de tres jugadores que entraran en disputa 
por la tenencia del balón, aparte habrá un espacio en la mitad de estos en donde se ubicara un 
jugador el cual tendrá la función de “pivotear “ toda pelota que le llegue realizando las tareas de 
un “ comodín” , en estos espacios reducidos se debe tener el balón en posesión el tiempo que más 
se pueda, para evidenciar los principales principios que se logran desarrollar y evidenciar en este 
ejercicio. En consiguiente se encontraron unos aspectos a mejorar de acuerdo a los principios 
tácticos defensivos, Reducir el espacio de juego adversario, anular las situaciones de la 
finalización, contención, disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor del balón, orientar 
la posesión del poseedor del balón, transmitir seguridad y confianza al jugador de contención para 
que él tenga iniciativa de lucha contra las acciones ofensivas del poseedor del balón, apoyar a los 
compañeros que ejecutan las, acciones de contención y cobertura defensiva, condicionar el juego 
ofensivo adversario para zonas de menor riesgo del campo de juego. Al final de este ejercicio, este 
fue el sentir docente, se evidencia una problemática de táctica defensiva, donde el jugador no 
reconoce los principios tácticos ni se orienta en los conocimientos aprendidos en la práctica. 
 El video 2 es un ejercicio de juego por las bandas con un cambio de orientación previo, 
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buscando la portería desde tiro de centro, donde se ubican los jugadores de posiciones defensivas 
en una línea de 4 defensores, uno de los dos centrales debe evitar que el delantero centro pivotee 
el balón al volante para que este realice un cambio de orientación a cualquiera de las dos bandas 
para que los defensas laterales desarrollen sus funciones defensivas teniendo en cuenta la visión 
del balón y de jugador que va en ataque, el jugador de ataque debe finalizar la jugada centrando el 
balón, para que el delantero remate al arco. Se evidencio que existen varias problemáticas con 
relación a los principios tácticos defensivos, se pudo analizar que los jugadores no comprenden ni 
realizan bien los movimientos en jugadas que son de un carácter más real frente a una situación de 
juego, y se necesita reforzar los siguientes principios de táctica defensiva: Reducir el espacio de 
juego adversario, anular las situaciones de la finalización, contención, disminuir el espacio de 
acción ofensiva del poseedor del balón, orientar la posesión del poseedor del balón, servir de nuevo 
obstáculo al poseedor del balón, si es que pasa por el jugador de contención, transmitir seguridad 
y confianza al jugador de contención para que él tenga iniciativa de lucha contra las acciones 
ofensivas del poseedor del balón, asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego, apoyar a 
los compañeros que ejecutan las acciones de contención y cobertura defensiva, marcar potenciales 
jugadores que pueden recibir el balón, condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de 
menor riesgo del campo de juego. El sentir docente al terminar esta actividad es que hay aspectos 
a mejorar, y se recomienda el fortalecimiento de los principios tácticos, para mejorar estos aspectos 
y fortalecer la unión del grupo. 
Video 3 es un ejercicio de táctica defensiva, donde se genera un juego de futbol, cuya 
finalidad es descubrir los movimientos erróneos que se realizan, y corregirlos mediante una 
retroalimentación y posibles ejercicios futuros por medio del juego. Fue una actividad física, 
promotora de diferentes habilidades psicomotrices, con el fin de proporcionar una situación real 
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de juego, sin ser de competencia oficial, desarrollando la comunicación y la destreza de los 
jugadores y así mejorar también las relaciones interpersonales de ellos, los aspectos a mejorar de 
este ejercicio son:  No permitir la inferioridad numérica, reducir el espacio de juego adversario, 
proteger la portería, anular las situaciones de la finalización, contención, orientar la posesión del 
poseedor del balón, propiciar mayor tiempo para la organización defensiva, servir de nuevo 
obstáculo al poseedor del balón, si es que pasa por el jugador de contención, transmitir seguridad 
y confianza al jugador de contención para que él tenga iniciativa de lucha contra las acciones 
ofensivas del poseedor del balón, asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego, marcar 
potenciales jugadores que pueden recibir el balón, recuperar y despejar el balón del área donde se 
encuentra, condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de menor riesgo del campo de 
juego. El sentir docente fue que los jugadores al realizar esta actividad, la quisieron hacer, pero 
dentro de la vista de los indicadores cayeron en muchos errores tácticos y se ven flojos en cuestión 
de participación, pero con buena disposición. 
Video 4 Táctica defensiva, juego en situación real, se realiza la grabación de un video, 
donde se enfrenta la categoría 2002 con una categoría menor para analizar su rendimiento táctico 
defensivo. se observan los movimientos erróneos que se realizan, y con base en esto, se podrán 
hacer las correcciones necesarias, se encuentran los siguientes principios a mejorar: Reducir el 
espacio de juego adversario, proteger la portería, anular las situaciones de la finalización, 
contención, orientar la posesión del poseedor del balón, parar o retrasar el ataque o contraataque 
adversario, propiciar mayor tiempo para la organización defensiva, servir de nuevo obstáculo al 
poseedor del balón, si es que pasa por el jugador de contención, transmitir seguridad y confianza 
al jugador de contención para que él tenga iniciativa de lucha contra las acciones ofensivas del 
poseedor del balón, asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego, marcar potenciales 
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jugadores que pueden recibir el balón, condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de 
menor riesgo del campo de juego, propiciar un aumento de la presión en el centro del juego. Y 
como sentir docente: Muy buena participación, falta mucho por mejorar se realizar una propuesta 
didáctica con el fin de hacer las correcciones necesarias, el nivel de motivación de los jugadores 
es alto al realizarse el partido, se debe mejorar los principios de táctica defensiva en varios 
jugadores dentro del campo.  
Después de cada observación de campo, mencionadas anteriormente, se realizó una rúbrica 
de ponderación de los videos, explicando unos ítems de nunca, algunas veces y siempre, dejando 
un promedio de cada ítem en los cuatro videos de 26 principios tácticos, demostrando como 
análisis: que el grupo de la categoría 2002 del club deportivo alianza Bogotá Requiere 
intervención, se evidencian dificultades en el trabajo táctico defensivo, ya que en la mayoría de 
ítems dio el fallo a “nunca” o a “algunas veces”.  
 
 
Figura 1: datos de rubrica, resultados pre. 













Pregunta de investigación  
¿Qué resultados se obtienen a través de la aplicación de una propuesta basada en juegos 
populares y tradicionales para el desarrollo de la noción táctica defensiva en el fútbol, de los 
jugadores de la categoría 2002 del Club Alianza Bogotá? 
Objetivos 
Objetivo general 
Determinar los resultados obtenidos a través de la aplicación de una propuesta didáctica 
basada en juegos populares y tradicionales para el desarrollo de la noción táctica defensiva en el 
fútbol, en jugadores de la categoría 2002, del Club Alianza Bogotá. 
Objetivos específicos 
 Diagnosticar el nivel de manejo conceptual y práctico de la noción táctica de defensiva, en el 
grupo de jugadores del Club Alianza Bogotá, participantes en el ejercicio investigativo. 
 Identificar los juegos populares y tradicionales adecuados para el desarrollo de la noción 
táctica defensiva en el fútbol diseñando una propuesta didáctica orientada al fortalecimiento 
de la noción táctica defensiva en el fútbol con base en la práctica de juegos populares y 
tradicionales, en el grupo de jugadores participantes en el ejercicio investigativo. 
 Aplicar la propuesta didáctica enfocada al desarrollo de la noción táctica defensiva en el futbol 




Las motivaciones para generar este proyecto son de índole personal, pedagógico, 
profesional y social. De índole personal para la generación de esta investigación es el gusto de los 
docentes en formación por la pedagogía del futbol: 
Según Francisco Marín Galvis en el proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol se debe 
considerar algunos aspectos de gran importancia para identificar el propósito de dicha acción 
pedagógica. Uno de ellos consiste en definir si el objetivo es asumir el fútbol desde un enfoque 
formativo o, por el contrario, llevar a cabo un proceso de aprendizaje del fútbol desde un enfoque 
competitivo. (Galvis, 2013) 
La motivación pedagógica y profesional de generar esta investigación, de los docentes en 
formación que hacen este proyecto, es ser reconocidos en el campo de la educación como 
constructores de nuevas alternativas pedagógicas en el campo de la formación infantil del futbol.  
La motivación social que se presenta en el desarrollo del proyecto, se debe, más que a una 
motivación, a un compromiso, los niños son el futuro de nuestro país, y una formación pedagógica 
de buena calidad ayuda a formar integralmente a un niño.  
Como ejecución se evidencia que habiendo empleado los instrumentos necesarios para 
identificar el problema respecto a la táctica defensiva en los jugadores del club deportivo Alianza 
Bogotá, se establece que es necesario diseñar una propuesta didáctica que permita a los jugadores 
el reconocimiento y desempeño de la táctica defensiva en forma individual y colectiva en una 
acción real de juego,  de acuerdo al  dominio del tema  de los investigadores en el concepto de 
táctica, basados en la práctica laboral con diferentes clubes deportivos como Salud Club y Club 
Alianza Bogotá, tras la consulta a diferentes bases de datos e investigaciones se plantea el diseño 
de una propuesta didáctica  basada en juegos populares y tradicionales. 
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Antecedentes de la investigación  
Locales 
 Formación del pensamiento táctico en el futbol base, en la escuela de formación deportiva 
nueva vida. Autor:  Paulo Darío Robles Moreno, Carlos Andrés Ochoa Prada. 2011 
Resumen: Este trabajo inicia con un planteamiento del problema que consiste en buscar la 
formación del pensamiento táctico en el fútbol base. Se establecieron unos objetivos para 
la consecución de resultados durante el proceso de trabajo con los niños de la escuela de 
fútbol Nueva Vida. A lo largo del trabajo se enfatiza con el conocimiento profundo del 
fútbol, algo de historia, la enseñanza por medio de unas fases que explican los autores en 
las diferentes edades de la niñez, señalando las características en edades entre 6-8, 8-10, y 
10-12 años, y por último detectar un pensamiento táctico basándose en unos principios 
tácticos fundamentales como es el marcaje y desmarque para llevar a cabo con los niños de 
la escuela de fútbol. (Robles y Ochoa, 2011)   
Aporte: El aporte de este proyecto para el nuestro es la noción de la táctica en edades anteriores a 
las que se están trabajando en este momento, se nota un acercamiento, como tal a la estrategia del 
futbol, trabajando por tácticas a una categoría menor, se puede utilizar este proyecto como 
referencia a la construcción de conceptos tácticos.  Origen: Universidad Libre De Colombia, Ciencias 
De La Educación, Práctica Docente, Bogotá, D. C. 2011. 
 La Toma De Decisiones En La Metodología Global Del Futbol Base En Jugadores De Once 
Años De Edad Del Club Caterpillar Motor División Elite. Autor: Yeisson Alejandro Cruz 
Herrera, Walter López Tinjaca, Andrés Rodríguez Forero, Camilo Nivia Beltrán. 
Resumen: Esta monografía tiene como propósito analizar y mejorar la toma de decisiones 
en el futbol base por medio de la metodología global. Por ende, se realizaron 20 unidades 
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de entrenamiento con una participación de ocho jugadores, cuya edad es de onces años 
pertenecientes a la división elite del club Caterpillar Motor. El proceso de que se llevó a 
cabo es por medio de una metodología cuantitativa, con enfoque experimental. (Cruz, 
López y Rodríguez, 2015)  
Aporte: Este trabajo da como referencia a la aplicación de la propuesta didáctica, el procedimiento 
y la realización de los ejercicios en torno al futbol, dando una idea de cómo combinar el futbol con 
los juegos populares. Origen: Corporación Universitaria Minuto De Dios Facultad De Educación, 
Licenciatura Educación Física, Recreación Y Deporte Año 2015. 
 Propuesta Didáctica Para Mejorar Los Conceptos Estratégicos Y Tácticos De Fútbol En Los 
Entrenadores De La Categoría Pre-Juvenil Del Club Deportivo Olaya Herrera De Bogotá D.C. 
Autor: Harold Stiven Castillo calderón, Juan Gonzalo Restrepo, Esneider Rodríguez Beltrán.  
Resumen: El presente problema de investigación se presenta a partir del trabajo realizado 
a diario en el Club Deportivo Olaya Herrera, en las escuelas de fútbol se desarrollan 
procesos formativos que aseguran de cierta manera la consolidación de un desempeño 
adecuado en la formación de los futbolistas. Por esta razón es válido reflexionar para que 
estos procesos formativos se lleven a cabo de una forma adecuada y pertinente con relación 
al desarrollo motriz del jugador, teniendo en cuenta que la edad la que se está trabajando 
la categoría pre-juvenil es la más adecuada para trabajar dichos conceptos, ya que es la 
ideal para que ellos adquieran los conceptos de estrategia y táctica por medio de los 
entrenadores aplicando de parte de ellos la mejor metodología en cada una de sus sesiones 
de entrenamiento. (Castillo, Restrepo y Rodríguez,2016)  
Aporte: El aporte de este proyecto está determinado en la forma de que se pretende trabajar el 
concepto táctico defensivo, ya que se coincide que el trabajo de los principios tácticos ya se puede 
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conceptualizar desde la edad juvenil, también nos aporta en las definiciones de diferentes autores, 
y en la construcción de nuestro marco teórico basándose en ideas precisas de este proyecto. Origen: 
Universidad Libre De Colombia, Facultad Ciencias De La Educación, Licenciatura En Educación 
Básica Con Énfasis En Educación Física, Recreación Y Deportes, Bogotá D.C., 2016. 
Nacionales   
 Proyecto de grado: Origen y evolución de los sistemas tácticos del futbol. Autor: Yeir Morales, 
Efraín Murillo.  
Resumen: El fútbol es un deporte que gusta a muchas personas. Unos lo utilizan como 
medio de recreación para disfrutar al máximo con sus amigos, otros desde un punto de vista 
más profesional, como una actividad laboral. Y otros lo utilizan como medio de transmisión 
de valores para educar a los más jóvenes. Se sabe, aunque suene a tópico, que el empleo de 
un sistema depende de la idea Futbolística del entrenador, de las características de los 
jugadores y de las circunstancias que marcan un partido. Los sistemas no son ni ofensivos 
ni defensivos por sí mismos, más bien tienen que ver con la intención con que se jueguen, 
siendo buenos o malos según el desempeño de los futbolistas sobre el campo. (Morales y 
Murillo, 2013)  
Aporte: El aporte de este proyecto es dimensionar el estilo del jugo, tener claro que se puede 
pretender después de, y analizar por medio de sistemas de juegos diferentes indicadores en 
formulación de un problema evidenciado por videos. Origen: Cali-Colombia, Universidad del 
valle, 2013. 
 los juegos tradicionales como estrategia pedagógica para mejorar la convivencia en quinto 
grado de la institución educativa distrital fundación pies descalzos. Autor: Roselis Ariza 
Murillo, Cecilia Pertuz Molinares.  
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Resumen: Nuestro trabajo se basa en evidencias claras sobre el mal manejo del conflicto 
dentro y fuera del salón de clases observamos directamente la falta de tolerancia de parte 
de algunos estudiantes que maltratan física y verbalmente a sus compañeros, al irrespeto 
con sus compañeros y en horas de clases, a la falta de atención por buscar formas de 
distracción en horas de clases aparte de ello en horas de descanso los niños se les nota 
agresividad con sus compañeros lo que significa que hay que buscar estrategias para 
mejorar la convivencia en el grado quinto de la institución educativa distrital fundación 
pies descalzos.  
Aporte: Este trabajo aporta a la construcción de las sesiones, para el empleo de la cartilla didáctica, 
generando una experiencia sobre el papel de la práctica de juegos tradicionales. (Ariza y Pertuz, 
2011) Origen: Corporación Universitaria De La Costa Especialización En Estudios Pedagógicos 
Barranquilla marzo 2011. 
Internacionales  
 Propuesta De Trabajo Sobre Los Juegos Tradicionales En Educación Infantil. Autor: Nubia 
Camacho.  
Resumen: El presente trabajo de fin de grado, se basa en ampliar nuestro 
conocimiento acerca de los juegos tradicionales y su impacto en la Educación 
Infantil, como recursos favorecedores del desarrollo integral del niño de dicha etapa 
educativa. Para ello, se ha hecho necesario abordar nuestro objeto de estudio desde 
una revisión de los autores que han escrito e investigado sobre los juegos 
tradicionales. Posterior al marco teórico se ha llevado a cabo una propuesta de 
intervención educativa formada por una serie de actividades relacionadas con los 
juegos tradicionales, y llevadas a cabo en un aula de Educación Infantil. Tras el 
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análisis de los datos que arroja la puesta en práctica de la propuesta, el estudio 
finaliza con el capítulo relativo a las conclusiones en las que dan respuesta a los 
objetivos planteados del trabajo. (Camacho, 2008) 
Aporte: El aporte que se da en este trabajo de grado es la forma de analizar los juegos tradicionales 
y la forma de emplearlos como propuesta didáctica, definir las diferentes modalidades de 
emplearlos y modificarlos y tener en cuenta la importancia de los juegos como propuestas de 
innovación y recreación. Origen: Universidad De Valladolid Facultad De Educación De Segovia 
(Campus María Zambrano) Trabajo De Fin De Grado En Educación Infantil. 
 Relación del conocimiento táctico de jóvenes futbolistas con la edad, la experiencia y el 
nivel de pericia. Autor: Jaime Serra Olivares, Luis M. García López, Antonio Calderón, 
Ricardo Cuevas Campos.  
Resumen: Dada la importancia del conocimiento previo para decidir de forma 
adaptable en el deporte, se estudió el conocimiento táctico de 109 jóvenes 
futbolistas de ocho a doce años y su relación con la edad, la experiencia y el nivel 
de pericia, mediante el Test de Conocimiento Táctico Ofensivo en Fútbol. Se 
observaron diferencias significativas de magnitud moderada en función de la edad 
y la experiencia en competición federada de los jugadores, aunque los resultados 
fueron dispares. El nivel de pericia correlacionó significativamente con los 
conocimientos declarativo, procedimental y táctico de los jugadores. Los hallazgos 
sugieren que la edad y experiencia no tienen un papel tan determinante sobre el 
conocimiento táctico como otras variables: metodologías de enseñanza recibidas o 
la formación del entrenador. Se necesitan estudios en los que se analice si la 
formación específica en el conocimiento de los problemas tácticos mejora la 
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habilidad de toma de decisiones en el deporte en general y en el fútbol base en 
particular. (Serra, García, Calderón y Cuevas, 2015) 
Aporte: El aporte de este proyecto es generar una retroalimentación en los jugadores de futbol para 
mejorar su perspectiva en los conceptos teóricos de la táctica deportiva. Origen: 2015: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia (España). 
 Eficiencia De La Ejecución De Litó Acciones Tecno-Tácticas De Juego En Los Partidos 
De Futbol Soccer. Autor: José Leandro Tristan Rodríguez. 
Resumen: La presente investigación tiene como objetivo fundamental determinar si 
el sistema de planificación por capacidades motoras e intelectuales logra una mayor 
eficiencia en la ejecución de las acciones Técnico-Tácticas individuales de los 
jugadores del equipo de la Facultad de Organización Deportiva (FOD), durante las 
situaciones reales del juego, con un sistema de planificación por capacidades. 
(Tristan,2003) 
Aporte: El aporte de este proyecto es generar una buena ejecución técnica en la realización de los 
juegos de la cartilla. Origen: San Nicolás De Los Garza, Nuevo León, junio 2003. 
Marco Teórico  
Para obtener la siguiente información se realizó el rastreo teórico en diferentes fuentes 
buscando dar solución desde distintas perspectivas al problema de investigación planteado. 
La base de esta propuesta investigativa es la formación como profesionales en educación física, 
para reconocer alternativas y estrategias en pro de la formación deportiva de nuestros futuros 
educandos, tal como aparece en los lineamientos curriculares: 
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Tendencias de la Educación Física: 
Estas tendencias de la educación física están correlacionadas  al objetivo de investigación 
dado que para realizar este ejercicio investigativo es de vital importancia tener en cuenta el  énfasis 
de su puesta en práctica tales como el énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición 
física, el énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre, el énfasis en la psicomotricidad, 
el énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud,  el énfasis en la expresión 
corporal, danzas y representaciones artísticas como lo afirma “MEN”, estos énfasis ayudaron a 
enfocarse en los procesos de investigación y experiencia docente  de tal manera que es más fácil 
interactuar con la población a trabajar ya que con estas tendencias se logra realizar un mejor trabajo 
a nivel formativo y a nivel deportivo puesto que se construye conocimiento. 
En el contexto del desarrollo del conocimiento la educación física construye sus 
propias transformaciones en concepciones y prácticas. En este campo puede afirmarse que 
se atraviesa por una verdadera explosión de perspectivas que obedecen a un reconocimiento 
de su importancia o una búsqueda de afirmación de su carácter académico disciplinar y de 
su papel creciente en la formación del estudiante en contextos formales, no formales e 
informales. Esta presencia e interrelación con distintos aspectos de la vida humana, hace 
compleja e imprecisa la delimitación de las perspectivas. No obstante, los procesos de 
investigación y de experiencia docente, permiten identificar algunas de las tendencias que 
se presentan no de manera pura y aislada, sino con interacciones en la práctica educativa. 
De manera resumida se puede afirmar que ellas son múltiples, tanto en el plano escolar 
como académico y social y para su mayor comprensión se presentan en dos grupos. Las 
tendencias de la educación física, de acuerdo con el énfasis de su puesta en práctica en la 
escuela se pueden resumir en las siguientes:  El Énfasis en la enseñanza y práctica del 
deporte y la condición física.  El Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre.  
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El Énfasis en la psicomotricidad.  El Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de 
la forma y la salud.  El Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones 
artísticas. (M. E. N., 2018) 
El deporte: 
El deporte siendo el máximo exponente para realizar la educación física se ha utilizado 
para llevar a cabo procesos formativos dentro del campo de la educación física, además el deporte 
también tiene otros significados, por ejemplo a nivel social el deporte ha sido visto como 
pasatiempo, diversión, recreación y competencia, para “ Moreno” el deporte no debe ser 
catalogado dentro del campo de la educación  física como de rendimiento o de competencia puesto 
que dentro de la educación física el deporte es uno de los pilares del aprendizaje y debe ser 
formativo guiado hacia una motivación por la actividad física así mismo para “Moreno” la 
educación física debe fomentar un amplio conocimiento del deporte y su influencia social y 
analizar su papel en sus dimensiones éticas, políticas, económicas, ideológicas y organizativas , el 
deporte a nivel general brinda a toda la población unas características esenciales las cuales pueden 
ser abordadas  hacia la salud, la recreación, la comunicación interpersonal, la relación con el medio 
ambiente o la propia competición. (Moreno, 2009) 
De acuerdo a los lineamientos curriculares de la educación física, recreación y deportes el 
ministerio de educación nacional, pronuncia que el deporte, ha adquirido su propia 
especificidad como fenómeno social y se constituye como objetivo y medio de formación. 
Como fenómeno social tiene diferentes connotaciones como pasatiempo, diversión, recreación 
y competencia. En tal sentido y orientado hacia finalidades formativas el deporte es uno de los 
principales medios a través de los cuales se realiza la educación física. El deporte es una 
actividad que proporciona experiencias lúdicas, organizativas, sociales, técnicas y 
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comunicativas y requiere planeación y adecuación a las características de maduración y 
desarrollo de los estudiantes.  Por ello es necesario tener en cuenta que dentro de la educación 
física el deporte no se basa en los objetivos de rendimiento y competencia que implican 
selección y entrenamiento de los más aventajados, sino que realiza un proceso de re 
contextualización para orientar las ventajas que provienen de las características del deporte y 
la motivación que puede proporcionar a todos los estudiantes y no solamente a los más diestros. 
La organización del deporte en la institución escolar debe hacerse en el marco de un proyecto 
que tenga definidos sus propósitos, metas y procedimientos entre los cuales puede estar la 
adecuación de los reglamentos para una aplicación que proporcione perspectivas de formación 
dentro y fuera de la práctica deportiva. Por otro lado, la educación física debe fomentar un 
amplio conocimiento del deporte y su influencia social y analizar su papel en sus dimensiones 
éticas, políticas, económicas, ideológicas y organizativas. Corresponde al currículo interesarse 
por la formación de una cultura deportiva dentro de criterios de interrelación y no solamente 
en los marcos de la práctica competitiva. Así, el deporte debe ser reivindicado por la educación 
física como un derecho que brinda a todas las personas posibilidades de uso de acuerdo con 
sus intereses y capacidades, hacia la salud, la recreación, la comunicación interpersonal, la 
relación con el medio ambiente o la propia competición. (M. E. N., 2018) 
Formación deportiva:   
Como formación deportiva, el reconocimiento mayor es para el club que presta estos 
servicios a los jugadores que se están analizando en este ejercicio de investigación, el Club Alianza 
Bogotá es el que brinda los servicios de formación deportiva a todos estos jugadores siendo los 
docentes en formación los mediadores para que los jugadores realicen su proceso de formación.   
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No se pueden desconocer los problemas que atraviesan al deporte moderno, el afán 
de las marcas y triunfos, y detrás de ellos el poder económico de quienes lo organizan y lo 
venden y deforman sus posibilidades educativas, ante lo cual se ha iniciado una resistencia 
de algunos sectores de la educación. Reconocer esta problemática es una condición muy 
importante para la organización de las escuelas de formación deportiva como un proyecto 
educativo de gran responsabilidad, tanto para las instituciones educativas como para el 
mundo del deporte. Si se quiere hacer del deporte una acción formativa se necesita 
fundamentar su dirección pedagógica y organización en los procesos de desarrollo humano 
y social. Tanto a los niños como a los jóvenes de manera natural y espontánea, les gusta 
practicar el deporte, inclusive, buscan los mecanismos para "ganar" tiempo y dedicarlo a 
su disfrute. La institución escolar debe orientar este interés y el talento de los alumnos para 
generar procesos educativos y organizativos en torno al deporte escolar. Las escuelas de 
formación deportiva se constituyen en una opción para la práctica de los deportes con un 
carácter formativo que requieren la integración de la comunidad y la coordinación 
interinstitucional para darles solidez y permanencia, fundamentadas en los mismos 
lineamientos curriculares establecidos para la educación física en su conjunto. (M. E. N., 
2018) 
Formación y Realización Técnica: 
El ministerio de educación nacional promueve en los lineamientos 
curriculares de la educación física, recreación y deportes lo siguiente: Las 
habilidades y destrezas motrices se desarrollan en el individuo de acuerdo con su 
naturaleza, necesidades, capacidades y exigencias sociales. La habilidad motriz se 
entiende como un tipo de capacidad del sujeto para ejecutar una determinada acción 
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motriz con menor o mayor dominio y nivel de calidad y eficiencia. La destreza 
motriz se entiende como la concentración de condiciones que tiene el ser humano 
para actuar ante una exigencia del medio que requiere el dominio y aplicación de 
determinadas habilidades y hábitos. La destreza "es la manifestación del talento de 
una persona que se revela no en suma de habilidades y hábitos, sino en la 
disposición para ejecutar la acción con calidad y para resolver de una manera 
creadora cualquier problema o situación que surja. La destreza señala la creatividad 
y su relación con los niveles cualitativos superiores". Las habilidades y destrezas 
motrices se conforman como unidad en el sujeto y se desarrollan desde los procesos 
sensomotrices, la adquisición, la afirmación y el dominio de las formas básicas de 
movimiento, las combinaciones y producción del movimiento, procesos éstos que 
implican un desarrollo cualitativo del movimiento relacionado con la experiencia y 
las aplicaciones en la vida personal y social. En la habilidad el hombre utiliza los 
conocimientos adquiridos anteriormente (experiencia motora) y solamente se 
constata una posibilidad de ejecución sin tener en cuenta el nivel cualitativo de la 
misma. En el proceso de aprendizaje las habilidades pasan por lo general a los 
hábitos. El hábito se logra cuando la acción motriz alcanza un grado conocido de 
perfeccionamiento, como producto de la ejercitación. Habilidades y destrezas son 
la base de competencias motrices que cada sociedad exige del individuo para su 
desempeño en ella y por tanto requieren de aprendizajes que se transforman con la 
evolución social. En la educación física son reconocidas diferentes formas de 
clasificación de las habilidades, como las habilidades básicas de desplazamiento, 
salto, giro, lanzamiento, recepción, manipulación y habilidades genéricas de 
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movimientos como bote, golpeo, conducción, finta, parada, intercepción, 
lanzamiento, propias del deporte, la gimnasia, la danza y otras prácticas corporales. 
El trabajo permanente sobre las habilidades y destrezas va acompañado de un 
proceso sobre la forma de su realización más adecuada. Este conjunto de análisis, 
corrección, perfeccionamiento, búsqueda de nuevas opciones y recursos se 
denomina técnica. La técnica como acción humana con un grado de éxito en su 
realización ha sido un propósito cultural y educativo sobre el cual se han dirigido 
los esfuerzos de los miembros de la sociedad "sea como un acto tradicional eficaz" 
o como la elaboración económica y eficiente de los gestos más perfectos del mundo 
del arte, del deporte, o de la producción material la técnica aparece como un 
producto del desarrollo humano en todas las culturas y sociedades a través de la 
historia. La técnica implica procesos complejos de observación, experimentación, 
producción, solución de problemas y búsqueda creativa de alternativas. La técnica 
entendida como teckhné como virtud o como arte es un concepto que permite 
entenderla de manera amplia y no restringida a la idea de la eficiencia y del 
rendimiento. En los procesos de educación física se plantea la conformación y 
realización de la técnica de manera amplia, como virtud, creación y expresión de 
acciones del hombre a su propio servicio que asume diferentes formas en la vida 
cotidiana o en la práctica deportiva y gimnástica, en las prácticas artísticas o en el 
mundo laboral que tiene que ver con las características del sujeto, del aprendizaje, 
la finalidad de la acción y del tipo de actividad en donde radica su valor formativo. 




El futbol es uno de los deportes más populares que a nivel mundial ha contribuido mucho 
al desarrollo motriz puesto que para realizarlo se debe contar con unas previas habilidades y unas 
capacidades físicas, el futbol ha sido un deporte trascendental y generacional debido a que el amor 
por este deporte se ha traspasado por nuestros padres y nuestros abuelos. 
El futbol como deporte ha sido desarrollado dentro de la educación física en donde ha 
contribuido al progreso de esta, ya que el futbol ha sido una herramienta para la enseñanza y el 
aprendizaje de la educación física, sus capacidades físicas puesto que el futbol como deporte ha 
realizado aportes significativos a la educación física, en este “manual de entrenamiento de futbol”, 
se puede ver como se vincula el futbol con las capacidades físicas  y habilidades básicas del futbol  
y a su vez la táctica y la estrategia son parte fundamental de este deporte, estos autores buscan que 
la educación física sea nutrida por este deporte y sea una secuencia de un buen desarrollo motor 
dado que luego de que sea un deporte formativo, el futbol pasa a ser un deporte competitivo y se 
deben tener en cuenta ciertos modelos de entrenamiento, estrategias  para un buen aprendizaje  
El fútbol es un juego complejo y exigente que requiere de un entrenamiento sofisticado. 
Los jugadores deben contar con un buen estado físico aeróbico, velocidad, fuerza, habilidad 
con la pelota, entendimiento táctico y conocimiento de las estrategias básicas del fútbol. Para 
crear un programa de entrenamiento que aborde las múltiples exigencias del juego, debe 
familiarizarse con los diferentes métodos de entrenamiento para el deporte del fútbol. Tales 
métodos caen dentro de tres categorías generales: entrenamiento del estado físico, desarrollo 
de la técnica, y tácticas y estrategias (Sport, L. R. T. , 2008)} 
Cómo entender los métodos de entrenamiento del fútbol: 
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La cantidad de tiempo que puede dedicarle al entrenamiento de sus atletas es 
valiosa. Su programa de entrenamiento debe incluir acondicionamiento físico, desarrollo 
de la técnica, e instrucciones tácticas para las diferentes posiciones de los jugadores. Para 
poder obtener el máximo beneficio del tiempo que pasa en el campo de juego con sus 
atletas, debe combinar los diferentes métodos del entrenamiento. En el lenguaje del fútbol, 
a este método se lo conoce como entrenamiento económico. (Sport, L. R. T. , 2008) 
Entrenamiento físico: 
El entrenamiento físico puede dividirse en cuatro categorías: acondicionamiento 
general (acondicionamiento aeróbico), acondicionamiento específico (acondicionamiento 
anaeróbico), entrenamiento en velocidad, y entrenamiento en fuerza y potencia. Cualquier 
buen programa de entrenamiento del fútbol incorporará estas cuatro clases de 
entrenamiento. (Jean Michel Bénézet, 2016) 
El fútbol puede considerarse una escuela en la que aprender valores como el espíritu 
de equipo, la dedicación, la perseverancia y el estilo de vida saludable. Por consiguiente, 
la FIFA otorga una especial importancia al entrenamiento de los equipos juveniles, pues es 
la forma de canalizar el poder del fútbol para garantizar el éxito de este deporte en el futuro. 
(Sport, L. R. T. , 2008) 
Las tendencias del fútbol: 
El ser humano posee una facultad de adaptación sobre la cual cabe basar la elaboración de 
programas de desarrollo a fin de mantener la eficacia y dar debido seguimiento a la evolución del 
fútbol. La creatividad deberá constituir la base de desarrollo de los jóvenes. No obstante, algunas 
de las conclusiones científicas sirven para desarrollar proyectos y son útiles para la reflexión a 
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título individual. Por tal motivo, todas las constataciones presentadas serán adaptadas a la realidad 
de la situación y a la calidad de los jugadores. 
El sistema de juego forma la estructura básica sobre la cual se desenvuelve un 
equipo. No obstante, los sistemas se aplican de manera flexible, a fin de que los jugadores 
puedan desarrollarse y explotar todo su potencial. Los mejores equipos encuentran un 
equilibrio óptimo entre los sistemas y las estrategias claramente reconocibles, y conceden 
cierta libertad a los jugadores en términos de iniciativa personal y creatividad. La capacidad 
de actuar con inteligencia y flexibilidad, modificando la táctica en función de las 
circunstancias de juego, junto con una agresividad positiva y la calidad técnica de los 
jugadores, constituyen la clave del éxito. (Jean Michel Bénézet, 2016) 
Táctica: 
La táctica ha sido un modelo de estrategias en las cuales ha sido de gran utilidad para 
afrontar diversas situaciones pues la táctica se puede evidenciar en guerras, en juegos, en deportes, 
en el trabajo pues como bien lo referencia “Sampedro la táctica es una serie de eventos 
desarrollados para vencer en la batalla o en el juego” la táctica abarca grandes estrategias e ideales 
con han sido defendidos para llegar al objetivo que se ha propuesto, Bauer dice que “ la táctica es 
ofensiva y defensiva según la posesión del objeto o del terreno” Bauer clasifica la táctica en táctica 
individual, táctica posicional , táctica grupal, táctica colectiva, táctica fija, en esta clasificación 
existen diferentes tipos de acciones que van de la mano de unas tareas bien sea ofensivas o 
defensivas con el fin de generar una estrategia para vencer al rival, a su vez existen unos conceptos 
tácticos los cuales se deben tener claros para poder evidenciar como relacionar cada situación de 
juego con una táctica especifica o un concepto táctico. 
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La táctica en un aspecto deportivo en este caso en el futbol como tal, se ha desarrollado a 
través de los años y así mismo ha evolucionado puesto que el futbol de hoy no es el mismo de hace 
30 años y esto se ve reflejado en la “Guía Didáctica del Curso: Táctica y Estrategia en Futbol. Por 
Rivas Borbón, y Sánchez Alvarado” pues aquí se evidencia que cada concepto táctico y cada 
categoría táctica van hacia el trabajo, desarrollo de funciones específicas, del desarrollo de tareas 
para una solución clara de situaciones reales de juego  
En primer lugar, se hará mención a que el término táctica proviene del griego taktikee 
(poner en orden las cosas). En términos militares y deportivos, táctica se refiere: "a lo necesario 
para vencer en la batalla o en el juego”. (Sampedro, 1999) 
Clasificación de la Táctica: 
Por lo siguiente es necesario tomar en cuenta autores para la clasificación de la táctica 
para comprender más a su concepto y así trabajarla en los jugadores del club Alianza Bogotá 
categoría 2002.  
Bauer (1994), menciona que la táctica se divide en ofensiva y defensiva según la 
posesión o no del balón, tomando en cuenta lo anterior se puede dividir en los siguientes 
tipos:  
Táctica Individual  
Son todas las acciones de ataque y defensa que realiza un solo jugador en la 
competencia. Tales como: 




• Acciones de táctica individual defensiva: retroceder, demorar, marcar, cubrir la zona, 
barrerse, otras. (Alvarado, 2015) 
Táctica Posicional  
Es muy similar a la anterior, sin embargo, esta varía de acuerdo a la posición de 
cada jugador dentro de un sistema de juego. La posición en el campo, exige de tareas 
adicionales y posibilidades tácticas específicas a cada jugador. Estas se manifiestan tanto 
ofensiva como defensivamente. Por ejemplo, las acciones de cobertura serían funciones 
tácticas de la posición de un defensa y una acción de desmarque de ruptura sería propia de 
un delantero. (Alvarado, 2015) 
Táctica Grupal  
Son las acciones que realizan dos o más jugadores del equipo, sin que se llegue a 
involucrar a la totalidad del equipo, es decir a los 11 jugadores. Ejemplos: una jugada de 
pared, una triangulación, movimientos de la línea defensiva, otras. (Alvarado, 2015) 
Táctica Colectiva  
Son todas las acciones tácticas que realizan en conjunto la totalidad del equipo, por 
ejemplo; la marcación zonal, el juego en bloque, la realización del pressing, otras. 
(Alvarado, 2015) 
Táctica del Partido  
Tiene que ver con las acciones de ataque y defensa específicos, para un juego 
determinado, tomando en cuenta principalmente el rival a enfrentar, así como aspectos de 




Táctica Fija  
Tiene que ver con todas las acciones planificadas previo a un partido y que tienen 
lugar al momento de iniciar o reiniciar el juego, luego de una sanción cobrada por el cuerpo 
arbitral. Por ejemplo: saque inicial, saque lateral, saque de puerta, tiros libres, tiros de 
esquina, penales, otros. (Alvarado, 2015) 
Conceptos Tácticos  
Según la Real Federación Española de Futbol (1994), “los siguientes son conceptos tácticos 
defensivos y ofensivos, individuales y colectivos que se utilizan en un partido.” (Real Federación 
Española del Fútbol, 1994)   
Conceptos Tácticos Defensivos 
 1. Marcaje: son todas aquellas acciones que se realizan en contra de los jugadores del 
equipo que está en posesión del balón con el fin de recuperarlo.  
2. Demorar: acción que realiza un jugador que queda en inferioridad numérica en su zona 
defensiva con el fin de retardar el ataque rival y así dar tiempo al regreso de más 
compañeros defensores.  
3. Dobletear: acción que ejecutan dos jugadores que marcan a la misma vez a un rival que 
está en posesión del balón.  
4. Repliegue: movimiento de retroceso que se realiza rápidamente luego de perder el balón 
en la zona ofensiva, con el fin de organizarse defensivamente en las zonas determinadas 
por el entrenador.  
5. Cobertura: es la acción de ayudar a un compañero que fue desbordado por el adversario.  
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6. Permuta: es cuando un jugador desbordado procura lo más rápido posible ocupar la 
posición del compañero que dejo su puesto para salir en su auxilio.  
7. Achicar: movimientos hacia el frente que realizan los defensas con el fin de reducir los 
espacios al equipo que ataca.  
8. Agrandar: movimientos hacia atrás que realizan los defensores antes de que el rival envíe 
un pase largo, con el fin de reducir el espacio entre la línea defensiva y el portero. 
 9. Anticipar: acción física y mental que realiza el defensor sobre el rival que espera recibir 
el balón impidiendo que este lo reciba. 
10. Interceptar: acción que realiza un defensor en la que impide que el balón llegue a su 
adversario cortando o desviando la trayectoria de este.  
11. Marcar al posible receptor: Acción de marcar a los rivales que apoyan al rival que posee 
la pelota, con el fin de reducir las opciones de pase de este.  
12. Vigilancia ofensiva: Es la acción de marcar a los rivales que no están defendiendo 
mientras se juega al ataque. 
13. Entrada: Es la acción que realiza un jugador para apoderarse del balón cuando este está 
en posesión del adversario.  
14. Carga: es la acción que realiza un jugador sobre el adversario empujándolo hombro con 
hombro (lícitamente), con el fin de apoderarse del balón. (Alvarado, 2015) 
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Conceptos Tácticos Ofensivos  
1. Amplitud: consiste en la ubicación de jugadores en los costados del campo, con el fin de 
ampliar el ancho del ataque y crear espacios en la defensa rival.  
2. Penetración: acción de enviar un pase en profundidad con el fin de penetrar un espacio 
dejado por la defensa rival. Guía Didáctica del Curso:  
3. Improvisación: son acciones positivas creadas por los jugadores, que en principio no 
fueron ordenadas por el entrenador. 
 4. Movilidad: es el constante desplazamiento de todos los jugadores con el fin de 
desmarcarse y dar opciones de pase al jugador poseedor del balón.  
5. Desmarque de Apoyo: es cuando se ofrece ayuda a un compañero en posesión del balón 
acercándose a este y quitándose una marca.  
6. Desmarque de Ruptura: acción de quitarse una marca y mostrarse para recibir el balón 
alejándose del poseedor del mismo, para darle progresión al juego.  
7. Desdoble: acción de intercambiar posición y función con un jugador dentro del sistema 
de juego, producto de que uno de ellos abandonó su zona de acción ofensiva y el compañero 
más cercano ocupa su lugar.  
8. Pared: consiste en superar una marca por medio de la entrega y devolución rápida del 
balón entre dos compañeros.  
9. Cambio de juego: son los envíos largos, medios y cortos que se realizan con el fin de 
cambiar la trayectoria del ataque.  
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10. Cambio de ritmo: son las constantes aceleraciones y desaceleraciones que realizan los 
jugadores del equipo que está en posesión del balón. Puede ser individual y colectiva.  
11. Ayudas permanentes: son todas aquellas soluciones que los compañeros le presentan al 
poseedor del balón en cualquier momento y circunstancia.  
12. Temporización ofensiva: son todas aquellas acciones lentas que realiza el equipo que 
posee el balón, hechas con astucia, con el fin de obtener ventaja durante el juego (Alvarado, 
2015). 
Táctica del Defensa Central 
La táctica del defensa central es similar a la del lateral, con la diferencia de que 
ocupa su posición en el centro de la defensa, aquí no siempre es posible mantener de forma 
consecuente la línea interior, pero en este caso sirve como regla básica que el marcaje de 
un contrario debe hacerse desde el lado donde el balón queda más cerca. (Zeeb, 1998). 
Coberturas defensivas en el futbol 
Distinguimos claramente dos posibilidades de organizar la defensa, radicando su diferencia 
en la zona del medio campo: el marcaje individual y el marcaje en zona. 
La mayoría de las veces se encuentra, no obstante, formas mixtas, en las que se utiliza mayormente 
o el marcaje individual o el marcaje en zona. 
El marcaje significa que cada defensa vigila una determinada zona del espacio 
defensivo cuando el contrario está en posesión del balón y cubre o ataca al contrario que 
entra en su zona de control. Como ventaja cabe señalar que el marcaje en zona es más 
económico, es decir, que exige menor esfuerzo físico a la defensa que cuando se tiene que 
perseguir a unos contrarios que cambian constantemente de zona. Como desventaja cabe 
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señalar que los defensas antes los constantes cambios de posición de los atacantes no 
pueden adaptarse a la forma de juego de determinados jugadores que se producen 
problemas de disponibilidad al permutar sobre todo en los límites de las zonas y que el 
orden se rompe. En el ámbito amateur se utiliza la forma mixta del marcaje individual /en 
zona, para así conciliar los pros y contras de las dos formas ya conocidos. Por ejemplo, 
mientras las puntas son marcados individualmente en el centro del campo se practica el 
marcaje de zona. Es de esperar una efectividad aun mayor cuando este marcaje combinado 
individual / en zona se le une un buen pressing. Aquí tampoco se imponen barreras a la 
creatividad del entrenador y por ello mismo la forma básica combinada de marcaje 
individual/ en zona que exponemos a continuación es solo una de las muchas posibilidades 
las dos puntas contrarias se marcan individualmente; el libre juega detrás de la defensa. El 
defensa libre se encarga del espacio no ocupado por las puntas, pero puede ser también una 
especie de “centrocampista-libre” ubicado antes de la línea defensiva y atacar allí, donde 
el marcaje en zona ha sido superado, por el contrario. Si dividimos imaginariamente el 
campo de juego en cuatro zonas longitudinales se crea en el centro del campo espacios que 
pueden ser ocupados por sendos jugadores dependiendo en que banda del campo construya 
el contrario su ataque, la cadena de cuatro jugadores de desplazar paralelamente a la línea 
de fondo con los jugadores moviéndose en la dirección hacia el límite de su zona de 
cobertura más cercano al balón. De esta forma, cada jugador es responsable de una 
determinada zona deberá marcar a aquel jugador que entre en su zona, atacando 
inmediatamente el jugador contrario que lleva la pelota. (Israel CostaTeoldo, 2008) 
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Principio de la cobertura defensiva. 
  Para Peitersen: este principio está relacionado con la cobertura que deben de hacer 
los jugadores cuando abandonan la posición natural, de esta forma siempre de debe 
enfatizar en lo relevos que se deben de hacer cuando hay la ausencia del algún jugador, y 
así evitar que el jugadores del equipo contrario avances con posibilidades de gol, llevando 
a los jugadores a crear un conciencia de responsabilidad en el terreno de juego tanto del 
puesto que ocupan, como también el puesto que deben ocupar cuando de hace el relevo, 
creando en los jugadores un sentido de lucha y pertenencia. (Peitersen, 2002)  Se bebe 
también enfatizar en ellos que los relevos o cubrimientos de posiciones se debe trabajar en 
cualquiera de las posiciones, ya que habrá casos en los que los delanteros son la primera 
zona de defensa en algunos casos, y por lo tanto habrá jugadores que en ciertos momentos 
tendrán que ir al ataque y por consecuencia el otro jugador tendrá que quedarse en la 
posición de que esta descubierta. (Israel CostaTeoldo, 2008) 
Principio de la Cobertura Ofensiva 
El principio de la cobertura ofensiva está relacionado con las acciones de 
aproximación de los compañeros del equipo al portador del balón, con el objetivo de que 
tenga opciones en el ataque para dar continuidad al juego, por medio de pases o por un acto 
de penetración en la defensa rival. Las directrices de este principio presuponen la 
simplificación de la respuesta técnico-táctica del portador de la pelota en la situación de 
juego, la disminución de la presión de los opositores, el incremento oportuno del 
mantenimiento de la posesión del balón y en cierto modo, la formación del equilibrio 
colectivo que beneficia las primeras acciones defensivas en el caso de que el jugador pierda 
el balón. Las acciones relacionadas con este principio pueden ser percibidas en el juego 
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cuando los compañeros del portador de la pelota se colocan en el campo de juego con el 
fin de recibir el balón y le dan continuidad a la jugada, realizando, por ejemplo, paredes y 
/ o triangulaciones con el portador de la pelota. Se considera que el jugador ha cumplido 
con el principio de la cobertura ofensiva cuando se posiciona en el "centro de juego" y abre 
la posibilidad de una línea de pase el portador del balón, lo que le permite pasarle la pelota. 
En la práctica, se comprueba que la distancia entre el jugador que realiza la cobertura 
ofensiva y el poseedor del balón puede variar en función de las características del equipo 
contrario (técnico, táctico, físico, psicológico, etc.), de la estrategia adversaria en el juego 
(marcaje en medio campo, marcaje con presión, etc.) las condiciones meteorológicas 
(viento, lluvia, nieve, calor, frío etc.), las condiciones de la reproducción (la tierra hierba, 
e irregulares, etc.) y del lugar donde está la pelota en el campo juego (tercio defensivo, 
ofensivo o intermedio). Es necesario entonces que los jugadores que realizan la cobertura 
ofensiva se den cuenta de estas variables y, por tanto, se posicionen adecuadamente en las 
situaciones de juego. Por ejemplo, el jugador en cobertura ofensiva se puede posicionar un 
poco más lejos del portador de la pelota, cuando la pelota se encuentra cerca del tercio 
ofensivo, ya que se sobreentiende una mayor presión del equipo contrario en la 
recuperación de la posesión, o cuando el mal tiempo y las condiciones del campo de juego 
son precarias, ya que se requiere una mayor capacidad de dominio del balón, lo que también 
puede requerir más tiempo para controlarla. En situaciones en las que la pelota está más 
cerca del tercio defensivo, donde la presión del equipo contrario es menor o las condiciones 
climatológicas y el terreno de juego son más propicias para ejecutar un mejor pase, los 
jugadores pueden hacer la cobertura ofensiva más cerca del portador de la pelota para dar 
más ritmo y velocidad al juego. (Israel CostaTeoldo, 2008). 
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Principio de la cobertura defensiva  
El principio de la cobertura de defensa está relacionado con las acciones en apoyo 
de un jugador, "a la espalda" del primer defensor a fin de reforzar la marcación defensiva 
y evitar que avance el poseedor del balón hacia portería. Al tomar una posición que evita 
la descompensación defensiva que implica la apertura de espacios propicios al avance del 
adversario, el jugador que realiza las acciones de la cobertura defensiva, tiene por objeto 
ser un nuevo obstáculo para el poseedor del balón, si el jugador supera al jugador de 
contención.  Además de esto, el jugador de la cobertura defensiva también puede orientar 
al jugador de contención sobre los movimientos táctico-técnicos de los adversarios con el 
fin de animarlo a tomar la iniciativa de lucha en las acciones ofensivas del poseedor del 
balón. (Peitersen, 2002)  
Este tipo de actitud ayuda a la lucha en las acciones de ataque, y también 
proporciona seguridad y confianza para el primer defensor (Worthington, 1974). La 
cobertura defensiva cuando se hace en situación de superioridad numérica a favor de la 
defensa (por ejemplo, 2x1), facilita las acciones de apoyo del jugador que la realiza, puesto 
que la preocupación se centra principalmente en el portador de la pelota. La cobertura 
defensiva realizada en situaciones de igualdad numérica (por ejemplo, 2x2) incluye otras 
preocupaciones para el jugador que la realiza, ya que, además de preocuparse por el 
portador de la pelota y el compañero que ejecuta la contención, debe estar atento a los 
movimientos realizados por el atacante que ejecuta la cobertura ofensiva.  
Algunos factores relacionados con los aspectos extrínsecos e intrínsecos del juego 
deben ser considerados por los jugadores en el momento de realizar la cobertura defensiva, 
en virtud de la influencia de la distancia y el ángulo entre el jugador de contención y el 
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jugador de la cobertura, que determinando la eficacia de las acciones realizadas. Éstos 
factores se relacionan con la zona donde será realizada la cobertura, las condiciones del 
terreno de juego, las condiciones meteorológicas, la comunicación entre los atletas y las 
capacidades tácticas, técnicas, físicas y psicológicas que sus compañeros de equipo y sus 
oponentes poseen y presentan en el juego (Worthington, 1974; Bangsbo; Peitersen, 2002).  
Según la zona del campo, a la distancia y al ángulo de cobertura, variará a variar en 
función de dos conceptos muy importantes que están implícitos y se establecerán 
gradualmente en función a la ubicación del balón, que son: el significado de riesgo sobre 
la portería y la concesión de espacio para las maniobras ofensivas. (Israel CostaTeoldo, 
2008) 
Asimismo, a medida que el “centro de juego” está más cerca del sector defensivo y 
del corredor central, más riesgo que el balón vaya a portería y menor espacio disponible 
deberá tener el atacante para realizar maniobras ofensivas en situaciones donde el “centro 
del juego" se ubica en el pasillo central y más cerca de la meta, el jugador responsable de 
la cobertura ofensiva debe acercarse al jugador que contiene, para reducir las posibilidades 
de finalización del adversario y ofrecer más seguridad al sector defensivo de su equipo. 
(Israel CostaTeoldo, 2008) 
En la situación en que se juega el balón por los corredores laterales, más lejos del 
sector defensivo, el jugador que realiza la cobertura deberá mantenerse más alejado del 
jugador de contención, ya que, con la llegada de más espacio para la ejecución de 
maniobras ofensivas, el poseedor del balón puede superar los dos marcadores a la vez, en 
función del aumento de la velocidad de ejecución. Por otra parte, en estas zonas los riesgos 
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se reducen al mínimo en comparación con otras áreas del campo de juego. (Israel 
CostaTeoldo, 2008) 
En relación a las condiciones del terreno de juego y del clima, el jugador que realiza 
la cobertura debe mantener una menor distancia en relación al jugador equipo que está en 
ataque. (Israel CostaTeoldo, 2008) 
La adopción de este tipo de comportamiento desalienta al poseedor del balón para 
realizar regates, por lo que tendrá más problemas para mantener el balón, lo que facilita la 
acción de defensa. (Israel CostaTeoldo, 2008) 
Por otra parte, las acciones de equilibrio defensivo también se verán facilitadas si 
el poseedor del balón realiza un pase a un compañero que hace la cobertura ofensiva, en 
ese momento debido a las condiciones desfavorables, él se podrá colocar más adelante, lo 
que aumenta el tiempo de trayectoria del balón y demanda mayor tiempo para su dominio. 
(Israel CostaTeoldo, 2008) 
La comunicación entre los jugadores es otro factor que también determina el éxito 
de la cobertura defensiva, porque puede servir como una guía para crear la armonía entre 
todos los movimientos defensivos. Las comunicaciones se pueden establecer de forma 
verbal y no verbal. (Israel CostaTeoldo, 2008) 
Juego: 
El juego, una de las actividades físicas más antiguas que se pueden conocer ya que el juego 
se viene desarrollando desde hace muchos años por los griegos y los romanos, el juego ha sido una 
de las actividades más practicada a nivel mundial puesto que no hay un lugar donde exista el juego, 
además todos los seres humanos hemos realizado estas prácticas divertidas, pues el ser humano es 
en un gran porcentaje en su infancia definido como juego , pues el juego se puede relacionar con 
una gran infancia, debido a que en esta primera etapa de la vida es donde más se desarrolla el 
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juego, mediante el juego se pueden adquirir muchos valores éticos como el trabajo en equipo, la 
tolerancia, el respeto, el amor etc., por eso es que es de vital importancia que los seres humanos 
practiquemos estas actividades en la infancia, además que gracias a el juego se gana una 
experiencia y un desarrollo motor y cognitivo , otra de las razones es que el juego es uno de los 
pilares para tener una buena innovación e imaginación  
A nivel social el juego es una de las formas más fáciles para un niño socializar con más 
personas, pues una de las ventajas del juego es que es integrador, ya que en el desenlace del juego 
se van creando “reglas” las cuales pueden ser modificadas bien sea para la integración de los 
participantes o para beneficio y contribución del juego, el juego es primordialmente formativo 
pues es un mundo que se debe explorar, además el juego logra una auto identificación social, 
psicológicamente, culturalmente  
 
El juego es descrito como una actividad de placer que posee un fin en sí mismo. Es 
algo maravilloso, universal, no sólo para los niños sino también para adultos El juego es 
una actividad imprescindible para un adecuado desarrollo integral de la persona. En las 
múltiples definiciones del juego se encuentran razones para argumentar su importancia y 
relevancia, pero seguro que la razón determinante es la propia experiencia, el bagaje lúdico 
propio, fruto de una infancia recogida por el juego. No es necesario, por tanto, recurrir a 
demasiadas citas para poder afirmar que 'yugar es como soñar despierto" o que "el placer 
del juego y la total implicación hacia él, sólo puede recuperarse jugando otra vez". El juego 
en los niños es una forma de realización y contribuye a su desarrollo físico, psíquico, social, 
cognitivo y afectivo. Es, esencialmente, formativo, pues induce a la imitación y al progreso 
de facultades físicas, intelectuales y morales. En gran manera, los adultos son los que 
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procuran los ejemplos culturales que los niños usan para identificarse con su sociedad y 
consigo mismo. Durante los dos primeros años de vida, cabe referirse a un juego incipiente, 
resultante de la excitación que se obtiene a través del dominio de las posibilidades motoras, 
de la experimentación con el mundo del tacto, visión y sonido, y por la posibilidad de 
causar acontecimiento. Asimismo, aparecen los primeros juegos de simulación consistentes 
en adoptar un comportamiento habitual fuera del contexto que le es propio. Este juego de 
simulación se transporta a la manipulación de objetos inanimados (muñeca, palo) a los que 
trata como animados. En los años escolares, aparecen los juegos más estructurados, y esto 
ocurre a través de los roles gobernados por normas objetivas. En ellas se da la comprensión 
de aspectos sociales de cooperación y competición. Por medio de las identificaciones con 
Recursos Didácticos roles, status, ideas, valores, actitudes y modo de percibir la relación 
social con otros individuos, los sujetos infantiles van afirmando relativamente su 
personalidad, mientras también configuran progresivamente una concepción estructurada 
de su mundo. A medida que los niños evolucionan en su capacidad motriz y autonomía 
social inician la práctica de juegos deportivos que al comienzo tienen un carácter colectivo. 
Los juegos transmitidos por los niños forman parte de la cultura infantil que ha subsistido 
bajo formas marginales desde las calles, plazas y barrios, hasta actividades recreativas de 
nuestras escuelas actuales. Esta es una cultura oral y visual, que se ha venido transmitiendo 
a través de estas mismas generaciones infantiles. Se transmiten mediante el aprendizaje, 
asociados con la producción de las reglas y el hábito de ver jugar. A partir de los estudios 
realizados sobre los juegos infantiles en Extremadura, se puede decir que cuanto más 
urbana es una población mayor diferenciación existe entre los juegos entre niños y niñas, 
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mientras que a menor densidad demográfica los juegos se hacen menos diferenciados en 
términos de separación sexual. Podemos hablar de: 
Juegos cantados, hay dos tipos: Unos derivados de la influencia de la televisión (canciones 
publicitarias), y otros con cuatro variantes:  
a) De corro o de rueda. 
 b) De cuerda o comba.  
c) De fila. 
d) De pelota. Juegos de habilidad y equilibrio corporal.  
• Juegos de identificación con "madres".  
• Juegos deportivos: Destacan básicamente el fútbol y el baloncesto.  
• Juegos de precisión o ensayo de prueba o error eliminatorio. 
•  Juegos con animales. 
•  Juegos de guerra: En los que se manifiestan los enfrentamientos entre grupos de 
niños de barrios vecinos.  
• Juegos de salto, equilibrio y resistencia. 
•  Juegos de creación y adaptación propia. De aventura en los que se busquen meras 
emociones. 
En todo caso el juego infantil es la manifestación formativa por excelencia, y la 
socialización del cuerpo a partir del ejercicio de las habilidades personales y del 
temperamento. Juego es un término que se ha tratado desde hace mucho tiempo, 
asignándose diferentes significados, actualmente se concibe como una actividad recreativa, 
natural, de incertidumbre sometida o enmarcada en un contexto sociocultural. Posee un 
conjunto de características generales que son: 
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a) Actividad espontánea, voluntaria y libre: Debido a que absorbe al niño en su totalidad, 
éste disfruta sin apenas darse cuenta.  
b) Actividad placentera: Porque procura, diversión y capacidad goce mediante signos 
evidentes de alegría.  
c) Implica una participación activa.  
d) Comprende una finalidad o fin en sí mismo, no se hace en pos de conseguir o lograr 
algunas metas. 
 e) Se opone a la función real.  
f) Guarda conexiones sistemáticas con aquello de lo que no es juego.  
g) Deseo de ser mayor como motor del juego.  
h) Un carácter de ficción, demostrado como tendencia a convertir cada actividad sea cual 
sea en juego.  
i) Es autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo. Se expresa la 
persona, se descubre él mismo y al entorno que le rodea. 
Johan Huizinga abrió el camino para la comprensión del juego en la vida del ser humano y 
en el desarrollo de la civilización, al publicar en 1938 su obra Homo ludens. Inicia una 
tarea que hoy continúa buscando explicación para procurar una definición de la naturaleza 
del juego sus manifestaciones en distintas dimensiones de la cultura como el arte, la poesía, 
la filosofía y las instituciones jurídicas64. Para Callois el juego evoca ideas de holgura, 
riesgo y habilidad y reconoce que historiadores y psicólogos han entendido el espíritu del 
juego como uno de los resortes principales para el desarrollo de las manifestaciones más 
elevadas de la cultura de las sociedades y para la educación moral y progreso intelectual de 
los individuos.   
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Desde otras perspectivas, se entiende el juego como un fenómeno primario de la 
vida relacionado con toda la persona a la cual afecta de manera emocional, cognitiva y 
volitiva, que cumple las funciones de la conformación e interpretación del mundo en forma 
simbólica transferido de manera individual.   
El juego representa una importante herramienta de la cultura para introducir a sus 
individuos al universo normativo corporal. Las maneras permitidas, los puntos de contacto, 
los gestos y comportamientos admitidos y requeridos se ofrecen en formas de juego con 
las cuales se perfila un lenguaje ético corporal. Jugar también es conocer algunas veces 
mecánicamente otras no- lo mundano, lo cotidiano, lo familiar, lo cultural y también lo 
sagrado. La solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, lo propio, el respeto, la entrega, la 
atención, lo particular y lo general, lo igual y lo diferente lo vive una y otra vez cuando 
jugamos de pequeños y continuamos jugando ya de adultos en la vida.   
Desde estos conceptos se plantea para el currículo la reinterpretación y uso del juego 
en la escuela, para hacer de él una vivencia de la formación cultural y personal no tomada 
de manera parcial y esquemática o mecánica. Su desarrollo requiere unas condiciones y un 
ambiente adecuado y claridad sobre los propósitos que se pretenden en los procesos de 
formación. (Triviño Estévez, 2016.) 
Juego tradicional 
Se escogió el juego tradicional como medio para desarrollar el proyecto de investigación, 
ya que este genera interacción y motivación al que lo practica, se realiza una didáctica, mediante 
estos juegos modificándolos al futbol para generar un autoaprendizaje y aprendizaje significativo. 
Es ante todo juego, y, por tanto, se trabajará siguiendo las orientaciones generales de éste 
gran ámbito de la conducta humana: Conducta lúdica. El juego, la conducta lúdica, es fruto 
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de nuestra historia y de nuestra cultura. El juego está inmerso en nuestro acervo cultural al 
igual que el arte, la arquitectura, la gastronomía o los modos de vida. Tradicional proviene 
de tradición y el diccionario de la Real Academia lo define como: 
 1.- Comunicación o transmisión de noticias, composiciones literarias, ritos, costumbres, 
hechas de padres a hijos al correr de los tiempos y sucederse de las generaciones.  
2.- Noticias de un hecho antiguo transmitido de ese modo.  
3.- Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo transmitido de padres a hijos.  
Por tanto, el juego tradicional es aquel juego que se ha ido transmitiendo de generación en 
generación y casi siempre de forma oral. Aunque en los últimos tiempos se ha comenzado 
su transmisión escrita. Distintas investigadores y estudiosos del juego han empezado a 
recopilar y analizar la evolución de los diferentes juegos de nuestra cultura, como ahora es 
nuestro caso. Hasta hace muy pocos años, y aún ahora, se establecía una diferenciación 
semántica entre juego tradicional, popular y autóctono.  
El primero, juego tradicional, se lo atribuía al juego de los adultos de las clases 
tradicionalmente consideradas como cultas o aristocráticas, mientras que juego popular 
aplicaba a los juegos que practicaba el pueblo llano 
Juegos populares: 
Igual que el juego tradicional se trata de llamar la atención al jugador y por lo tanto entender 
el juego popular como una motivación a practicar y aprender el futbol. 
Son aquellos juegos de carácter tradicional usualmente derivados de actividades 
laborales o de procedencia mágico-religiosa que no se encuentra excesivamente 
reglamentados, donde las reglas, si existen, tienen un carácter contractual, surgiendo del 
mutuo acuerdo de los jugadores y, por tanto, variables y flexibles. Consideramos que 
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actualmente esta distinción no tiene sentido y que en definitiva de lo que estamos hablando 
es de ese juego que se ha venido transmitiendo a lo largo del proceso histórico de cada 
pueblo. Otra confusión terminológica que se produce frecuentemente se da entre juego 
popular y autóctono. Lo autóctono es lo típico, lo personal de un lugar concreto, al igual 
que manifestamos que un juego es autóctono de una determinada zona cuando es juego 
propio, no venido de fuera, mientras que el tradicional puede haber llegado desde otro lugar 
y a partir de ese momento comenzar su proceso de transmisión generacional. A pesar de 
los cambios sociales y de los nuevos juguetes industrializados y cada vez más sofisticados, 
determinados juegos siguen persistiendo en la conducta lúdica de niños y mayores. De 
pequeño jugamos, vivimos y aprendemos de mayores los volvemos a revivir al enseñarlos 
a una nueva generación. Por eso, decimos que el juego no tiene edad, y el tradicional menos 
que ninguno. (Arcos Troya, 2015.) 
Los juegos tradicionales y populares: conceptos e historia.  
Hablamos de un poco de historia para saber de dónde vienen y cuál fue el objetivo principal 
de los juegos tanto para hacer el proyecto de investigación como para afirmar la ideología de los 
juegos. 
En nuestro caso vamos a centrarnos en los juegos tradicionales y populares. No 
podemos fijar una fecha exacta de cuando aparecieron o su origen. En España, muchos de 
los juegos tradicionales incorporados a nuestra cultura entraron por las 13 peregrinaciones, 
en especial a Santiago, por lo que el camino de Santiago fue u medio muy importante para 
que los peregrinos incorporaran juegos de muchos lugares de Europa.  También se sabe 
que los juegos en la antigüedad, estuvieron relacionados con las diferentes profesiones y 
por eso los materiales eran algo específico de la profesión o de la zona. Se basaban en 
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fundamentalmente en demostrar habilidades artesanas o laborales más frecuentes de la 
zona. Para saber realmente que son los juegos tradicionales nos apoyándonos en lo escrito 
por Domínguez Paniagua y Morán Portero (2010) los podemos definir como los juegos que 
se conocen desde nuestra infancia y que se han practicado muchas generaciones anteriores. 
Otra definición existente sobre los juegos tradicionales puede ser la que apoyándonos en 
Jiménez-Fernández (2009) que comenta que son una serie de juegos que anteriormente se 
jugaban y que, con el paso del tiempo, y de generación en generación se van trasmitiendo.  
Algunas teorías concuerdan con esta definición totalmente aceptable y válida. Otra 
definición válida sobre esta tipología de juegos puede ser la que dice que son aquellos 
juegos que han existido y perduran desde hace muchos años atrás, que se realizan sin ayuda 
de ningún juguete ni instrumento tecnológico, sino que se practican con el propio cuerpo o 
con materiales de la naturaleza o caseros.  Aunque muy similares, los juegos populares los 
podemos definir también como los juegos que practicaban la plebe en la antigüedad 
(afirmación que en la actualidad no tiene mucho sentido). No se deben confundir con otra 
topología como el juego autóctono. Es prácticamente igual que el juego tradicional y 
popular, pero en este caso, se han practicado desde mucho tiempo atrás pero que son típicos 
o que están muy arraigados a una zona determinada. Problemática de los juegos 
tradicionales y populares en la actualidad.  En la actualidad, la cultura y tradiciones 
populares están en una situación delicada. Como bien explica Trigueros Cervantes (2009) 
la cultura popular por un lado se intenta mantener y, por otro lado, se enfrenta a fenómenos 
de globalización que están propiciando la pérdida cultural de los pueblos y 
homogeneizando la cultura y estilo de vida actual.  Afirma que la situación que están 
viviendo los juegos tradicionales y populares en la actualidad viene dada principalmente 
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por los siguientes factores: pérdida de espacios, tiempos de libre relación, aparición de las 
nuevas tecnologías y desaparición de las vías tradicionales de trasmisión de los mismos 
juegos. Estoy totalmente de acuerdo con lo comentado anteriormente ya que, para empezar, 
ya no está permitido jugaren plazas, parques, las afueras, etc. donde antes eran puntos de 
encuentro donde los niños jugaban, se relacionaban y practicaban este tipo de juegos. En 
la actualidad, las familias controlan el tiempo libre de los niños y los ocupan principalmente 
con clases de refuerzo e iniciación deportiva a otro tipo de actividades, impidiendo que los 
niños tengan tiempo para jugar libremente y sin preocupaciones. Otro aspecto que me 
parece fundamental son las modas y la aparición de las nuevas tecnologías. Primero el 
ordenador, luego la videoconsola y ahora los Smartphone están haciendo que los niños no 
desarrollen la imaginación, impiden que se relacionen entre ellos, que realicen actividad 
física y por consiguiente que jueguen a los mencionados juegos tradicionales. Esto también 
repercute en que los padres ya abuelos trasmitan los conocimientos, valores y juegos a las 
nuevas generaciones por lo que acaban por desaparecer esas vías de trasmisión. Otro 
aspecto que pienso que afecta negativamente a la práctica de estos juegos tradicionales y 
populares es la despoblación que han sufrido y están sufriendo los pueblos, sobre todo del 
interior. Son los pueblos donde se conservan y siguen presentes muchas tradiciones y, en 
definitiva, la cultura popular que había en una zona.  La mayoría de la gente joven vive 
ahora en las ciudades donde el estilo de vida está muy globalizado y donde las influencias 
y culturas de otros países marcan las pautas de la forma de actuar. Además de esto, estamos 
en una sociedad donde prima la competición, 15 donde haya ganadores y perdedores y 
donde el deporte impera como recurso para realizar actividad física sobre todo entre los 
jóvenes. Por todos estos motivos, se tiene que hacer un esfuerzo para conservar esa cultura 
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popular que durante tantos años ha estado presente, por lo que vuelvo a reivindicar el papel 
de la escuela como medio de trasmisión de esos valores de compañerismo, respeto, 
cooperación, igualdad, libertad, que tan presentes estaban en los juegos que se realizaban 
y que ya escasean. Teniendo en cuanta esto, los juegos tradicionales pueden ser también un 
buen recurso metodológico para trabajar las habilidades y capacidades de una forma lúdica 
y aprender aspectos relacionados con la Educación Física y los juegos tradicionales. (Arcos 
Troya, 2015.) 
Marco Legal 
Ley del deporte: Según el instituto nacional del deporte de Colombia (coldeportes) en la 
ley 181 de enero de 1995 título IV, capítulo I, articulo 16, dice que: “Deporte formativo. Es aquel 
que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos 
de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas 
del sector educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las Escuelas 
de Formación Deportiva y semejantes”.  
"La ley 1445 de 2011 es un intento para ordenar una actividad como el deporte, que, si bien 
es promovida y dirigida por particulares, concita el interés de millones de ciudadanos". 
Constitución Política de Colombia de 1991 Decreto 2845 de 1984: por el cual se dictan 
normas para el ordenamiento del deporte, la educación Física y la recreación; “El deporte, la 
educación física y la recreación son elementos esenciales del proceso educativo y de la promoción 
social de la comunidad”. 
De acuerdo con la Ley 115 de 1994, el área de educación física, recreación y deportes 
origina uno de los fines de la educación colombiana, una de las áreas fundamentales del currículo 
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(artículo 23) y además constituye un proyecto pedagógico transversal (artículo 14). Desde un punto 
de vista integrador del área se concibe, como unidad, como proceso permanente de formación 
personal y social, cuya esencia es el sentido pedagógico en función del desarrollo humano. 
Ley 1270 05/01/2009 Por el cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones 
Decreto 2225 de 1985: se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 19984 y se dictan 
disposiciones sobre la participación de niños en eventos deportivos y recreativos. En particular lo 
referido en el art. 1 “Ministerio de Educación Nacional, con la asesoría del instituto Colombiano 
de la Juventud y el Deporte y las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes velara por que 
en los eventos deportivos para niños se les den condiciones mínimas para preservar su normal 
desarrollo físico, intelectual y social, y su práctica en instalaciones adecuadas y con elementos 




Cagigal (1959), citado por Hernández Moreno (1994:14), nos dice que el deporte es “diversión 
liberal, espontáneo, desinteresado, en y por el ejercicio físico entendido como una superación 
propia o ajena, y más o menos sometido a reglas”. (Cagigal, 1959) 
Para Cobertin (1960), citado por Hernández Moreno (1994:14) restaurador de las 
Olimpiadas modernas en 1896 el deporte es “culto voluntario y habitual del intenso ejercicio 
muscular, apoyado en el deseo de progresar y que puede llegar hasta el riesgo”. (Cobertin, 1960) 
Parlebás (1988:49) define el juego deportivo como “el conjunto finito y e numerable de las 
situaciones motrices, codificadas bajo la forma de competición, e institucionalizada”. Del mismo 
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modo define el juego deportivo como “toda situación motriz de enfrentamiento codificado, 
llamado juego o deporte por las instancias sociales”. (Parlebás, 1988) 
Futbol: 
Se sabe que es un deporte en conjunto de once jugadores contra otros once, con algunos 
árbitros o jueces que intermedian para que las normas y reglas se lleven a cabo dentro de un terreno 
de juego delimitado, la intención es  hacerse con el balón y generar gol, el gol es cuando el balón 
pasa por dentro de un arco, que es protegido por un guardameta o un arquero, único jugador que 
dentro de un área específica puede coger el balón con las manos, la finalidad es jugar un encuentro 
aproximadamente de 90 minutos y q gane el equipo q más goles haga, en algunas situaciones el 
empate se da.  
Eduardo Galeano (1995). El Fútbol a sol y sombra: Historia del fútbol es un triste viaje del 
placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que 
nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena 
lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el 
hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el 
ovillo de lana: bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo 
que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido 
en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo 
se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar 
sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un 
fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la 
osadía.    Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún 
descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, 
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y al juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida 
aventura de la libertad. (Galeano, 1995) 
Lawrence Kitchin (1966): "El fútbol es el único idioma mundial aparte de la ciencia". 
(Kitchin.1966) 
Augusto Roa Bastos (1966, pp.301): “Mientras un jugador no domine el balón con todo el 
cuerpo, como es debido, mientras no haya un espíritu más ofensivo, mayor coordinación y 
velocidad en el ataque, más ganas de ganar en buena ley, más divertido será seguir viendo los 
partidos de la muchachada en los baldíos y potreros”. (Roa,1966) 
Táctica de futbol: 
Según Gerhard Zeeb por táctica se entiende el saber utilizar de forma adecuada en una 
situación de enfrentamiento los medios humanos y técnicos, teniendo en cuenta las influencias 
ambientales, para alcanzar el mejor resultado. (Zeeb) 
Racinowski, en Latorre (1989), entiende la táctica como: "el modo pensado, racionalizado, 
económico y planificado de realizar lucha deportiva". Esta definición, presenta un gran 
inconveniente, dado que mezcla los conceptos de táctica y estrategia, es decir, al señalar, que es el 
modo pensado debería de detallar más, ya que esta característica sería más propia del término 
estrategia. Se cree, por tanto, que sería más correcto hablar del modo pensado durante el desarrollo 
del juego (toma de decisión), además, se le suma que habla de planificar cuando realmente con la 
táctica no se planifica, sino que se ejecuta lo que se ha planificado con anterioridad. (Racinowski, 
1989) 
Para Sampedro (1999), la táctica es: "la combinación inteligente de los recursos motrices, 
de forma individual y colectiva, para solucionar las situaciones de juego de forma actual que 
surgiesen de la misma actividad competitiva". (Sampedro, 1999) 
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Theoderescu (1984), la define como: "la totalidad de las acciones individuales y colectivas 
de los jugadores de un equipo, organizadas y coordinadas racionalmente y de una forma unitaria 
en los límites de los reglamentos del juego y de la técnica deportiva con el fin de obtener la 
victoria". El aspecto a resaltar por este autor es, que define la táctica conjuntamente con la técnica 
como un concepto unitario. (Theoderescu, 1984) 
Juego:  
Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una investigación 
psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 
desarrollo del pensamiento y de la actividad.  Está basada en los estudios de Darwin que indica 
que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio.  Por ello el 
juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. (Groos, 1902) 
  Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque 
contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las 
actividades que desempeñará cuando sea grande.  Esta tesis de la anticipación funcional ve en el 
juego un ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la 
niñez, y que, en su opinión, "esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida". 
Este teórico, estableció un precepto: "el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el 
niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo".  Además de esta teoría, propone 
una teoría sobre la función simbólica.  Desde su punto de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo 
al plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción.  Desde esta perspectiva 
hay ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto (no 




El Club Deportivo Alianza Bogotá fue fundado el 28 de octubre del año 2000; su objetivo es 
brindar una convivencia deportiva y educativa extracurricular para la formación del niño en el 
ambiente de orientación, enseñanza y práctica del deporte del fútbol. Así mismo, busca el 
crecimiento y desarrollo físico, motriz, social, intelectual, afectivo, ético, artístico, comunicativo 
y creativo de las personas mediante procesos metodológicos, pedagógicos y sociales. Con esto 
pretende la incorporación a la vida pacifica, objetiva y deportiva de forma continua y creciente, 
ocupando su tiempo libre en la práctica deportiva, reduciendo los peligros que atacan a la sociedad 
actual. 
El Club se basa en una propuesta pedagógica, creando un ámbito formativo integral con 
herramientas y talento humano que establece en los niños una verdadera base de valores 
involucrando a los jugadores en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo el mismo constructor de 
su conocimiento, sus capacidades y habilidades. De igual manera, fomenta el desarrollo integral 
del deportista mediante un proceso formativo que cultiva sus valores a partir de la práctica del 
deporte: aprendizaje, fundamentación y perfeccionamiento.  
Ahora bien, tiene como Misión “fomentar el desarrollo integral del deportista, mediante 
un proceso formativo dirigido a niños, niñas y jóvenes, cultivando valores en la persona a partir 
de la práctica del deporte” (Documento del Club). Por su parte, la Visión al año 2020, ser un Club 
Deportivo reconocido a nivel nacional con un alto nivel de competencia en la rama profesional, 
siendo el club líder en la formación deportiva a partir del desarrollo continuo de estrategias e 
innovación en la prestación de nuestros servicios. Entre sus objetivos están los siguientes: 
involucrar al jugador en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo él mismo el constructor de su 
conocimiento y desarrollador de sus capacidades y habilidades; ofrecer a nuestros clientes valores 
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agregados al proceso normal de formación deportiva de los niños, buscando siempre exceder sus 
expectativas; y garantizar el aprendizaje del niño desde las habilidades básicas de coordinación 




Capítulo Dos: Aspectos Metodológicos  
Enfoque Metodológico  
Método de investigación La metodología empleada para esta investigación es cualitativa, 
Roberto Hernández Sampieri (Sampieri, 2006) “EI planteamiento cualitativo suele incluir los 
objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, planteamiento cualitativo suele incluir 
los objetivos, las preguntas de investigación, la justificada y la definición inicial del ambiente cero 
contextos. Los objetivos y preguntas poseen una naturaleza distinta en la investigación cualitativa, 
ya que en esta no se busca precisar ni acotar el problema fenómeno de estudio al comenzar el 
proceso. Tales elementos del planteamiento son más bien enunciativos y constituyen un punto de 
partida en la investigación. La justificación es importante, al igual que en los planteamientos 
cuantitativos, particularmente cuando el estudio necesita de la aprobación de otras personas. 
Finalmente, requieren una razón para llevarse a cabo”. (Sampieri, 2006) 
 
El método de investigación utilizado es Investigación – Acción la cual Jhon Elliot en su libro La 
investigación acción en la educación menciona que se relaciona con los problemas cotidianos 
experimentados por los profesores en vez de con los problemas teóricos definido por los 
investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber puede ser desarrollada por los 
mismos profesores o alguien a quien ellos encarguen. (Jhon Elliot, 2005, p. 24). 
 
Dentro de la investigación acción, se encuentran 4 fases esenciales para el desarrollo del proyecto 
investigativo descritas por, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: 
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 Concreción: Como primera medida, se delimitan unos objetivos con relación a la detección 
de una problemática determinada. 
 Apertura: Todas las apreciaciones que se han generado en torno a la problemática y con 
sus objetivos ya definidos; es esencial realizar un diagnóstico y sintetizar propuestas que 
sean producto de la práctica participativa.  
 Cierre: Es donde se concretan las propuestas con sus campos de acción delimitados y los 
investigadores asuman su papel dentro de la misma. 
 Evaluación: Con la investigación ya en marcha, se podrán detectar nuevas problemáticas 
dando lugar a plantear nuevos objetivos. (Joel Martí, 2017, p.2) 
Lo que se menciona anteriormente es que este método se aplica muy bien a la investigación que 
se ha realizado ya que permite identificar un problema cotidiano experimentado y exploratorio con 
el fin de trabajar esa área en particular. 
Este trabajo tiene un enfoque metodológico de tipo cualitativo, ya que se concentra en comprender 
los diferentes fenómenos que se presentan en el aula de clase, donde el docente participa 
activamente y analiza las situaciones que se vivencian en el espacio de la clase de educación física. 
Como se describe en el libro Metodología de la investigación, el autor expone que la investigación 
cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos o problemas que puedan darse en un contexto 
determinado, vistos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 
con su contexto. (Roberto Hernández Sampieri, 1999). 
 
Además, expresa que en el enfoque cualitativo los métodos de recolección no deben ser 
completamente estandarizados. Lo primordial en este tipo de instrumento es el sujeto teniendo en 
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cuenta sus emociones, prioridades, y aspectos más subjetivos y no tan operativos o sistemáticos. 
Es importante la interacción de los individuos con el otro, donde la recolección de datos está 
orientada a la respuesta del lenguaje verbal y no verbal. Así que, la atención del investigador debe 
estar en las vivencias propias de los participantes de la investigación, desarrollando una 
descripción detallada de cada uno de los eventos, situaciones o manifestaciones de estos. 
 
Población y Muestra 
El Club Deportivo Alianza Bogotá fue fundado el 28 de octubre del año 2000; su objetivo 
es brindar una convivencia deportiva y educativa extracurricular para la formación del niño en el 
ambiente de orientación, enseñanza y práctica del deporte del fútbol. Así mismo, busca el 
crecimiento y desarrollo físico, motriz, social, intelectual, afectivo, ético, artístico, comunicativo 
y creativo de las personas mediante procesos metodológicos, pedagógicos y sociales.  
El club deportivo Alianza Bogotá consta de 7 categorías: 
Baby: Nacidos en los años 2012-2013. 
Iniciación: Nacidos en los años 2010-2011. 
Transición: Nacidos en los años 2008 y 2009. 
Pre- infantil: Nacidos en los años 2006 y 2007. 
 Infantil: Nacidos en los años 2004 y 2005. 
Pre-juvenil: Nacidos en los años 2002 y 2003. 
Juvenil: Nacidos en los años 2001 y 2000. 
La categoría  pre-juvenil consta aproximadamente de 16 jugadores nacidos entre los años 
2002 y 2003 es decir sub 15, que se subdividen en un guardameta, siete defensas, seis volantes y 
dos delanteros, este grupo se ha caracterizado  por ser muy unido y muy trabajador, todos los 
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jugadores se encuentran ubicados en la localidad de Engativá, en su gran mayoría cuentan con 
buenos recursos económicos ocupando estratos entre 3 y 4, con estos jugadores se lleva un proceso 
de 2 años en los que se han trazado objetivos a alcanzar, el mayor objetivo fue el ser campeones 
de la copa capital en el año 2016, este grupo se diferencia a otros de esta categoría sub 15 por su 
compromiso, disciplina y entrega, además se ha caracterizado por su juego colectivo. 
A su vez se forman los jugadores como seres integrales y dispuestos a contribuir a la sociedad 
puesto que son seres ricos en valores ya que por encima de ser unos buenos deportistas son buenos 
ciudadanos.  
Instrumentos para recolección de información  
Observación de campo con indicadores referenciados mediante test de indicadores tácticos 
de futbol (CostaTeoldo, 2008).  
La observación simple resulta útil y viable cuando se trata de conocer hechos o 
situaciones que de algún modo tienen un cierto carácter público, o que por lo menos no 
pertenecen estrictamente a la esfera de las conductas privadas de los individuos. Es factible 
mediante este procedimiento conocer hábitos de compras si nos situamos estratégicamente 
en los puntos de ventas, relevar formas de comportamiento político, mediante la asistencia 
a actos de esa naturaleza, y conocer otros diversos aspectos de la conducta manifiesta de 
las personas observadas: hábitos de vestimenta, de concurrencia a lugares públicos, de trato 
social, etc. Casi siempre los datos obtenidos apuntan a los aspectos más superficiales o 
visibles de la realidad social, aunque ello no quiere decir que los mismos no posean 
importancia  (sabino, 1996)  
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Test de conocimiento edición KORA, se crea unos indicadores pertinentes para saber la 
concepción de táctica defensiva en los jugadores de club Alianza Bogotá, categoría 2002. En este 
test se analiza si los jugadores cumplen con la noción de táctica defensiva en el futbol, mediante 
unos logros correspondientes a los principios generales, operacionales y fundamentales de la 
táctica defensiva, en total son 26 logros. Este instrumento está diseñado para hacer el análisis a 
una práctica deportiva de futbol, en donde se ve, si cumplen o no con los principios tácticos 
defensivos. 
Tabla 1 test táctico con observación de campo. 







































Indicadores Defensivos: recuperar el balón, impedir la progresión del adversario y 
proteger la propia meta o finalización del oponente. 
1     
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Evitar la igualdad numérica 2     
No permitir la inferioridad numérica 3     
PRINCIPIOS 
OPERACIONALES 
Impedir la progresión del adversario 4     
Reducir el espacio de juego adversario 5     
Proteger la portería 6     
Anular las situaciones de la finalización 7     
Recuperar el balón 8     
PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
Contención 9     
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor del balón. 10     
Orientar la posesión del poseedor del balón 11     
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Test de Conocimiento, Táctico Procedimental, KORA 
Principios generales: intentar crear superioridad 




FORMATO DIARIO DE CAMPO: 
Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario 12     
Propiciar mayor tiempo para la organización defensiva 13     
Cobertura defensiva 14     
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es que pasa por 
el jugador de contención. 
15     
Transmitir seguridad y confianza al jugador de contención para que él 
tenga iniciativa de lucha contra las acciones ofensivas del poseedor 
del balón 
16     
Equilibrio. 17     
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego. 18     
Apoyar a los compañeros que ejecutan las acciones de contención y 
cobertura defensiva 
19     
Cubrir las posibles líneas de pase 20     
Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el balón. 21     
Recuperar y despejar el balón del área donde se encuentra. 22     
Concentración 23     
Aumentar la protección de la meta. 24     
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de menor riesgo 
del campo de juego. 
25     
Propiciar un aumento de la presión en el centro del juego. 26     
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Ya realizado el test de conocimiento edición KORA (CostaTeoldo, 2008), se procede a hacer las 
observaciones de la práctica del ejercicio por medio del siguiente formato de campo, en donde 
están establecidas las actividades realizadas, el objetivo o propósito de clase, la metodología, los 
resultados alcanzados, aspectos a mejorar y aspectos emocionales. Esta observación de campo se 
hace como complemento necesario para el test de conocimiento KORA (CostaTeoldo, 2008), 
dejando claro y puntual las observaciones pertinentes y explicando con más precisión la evidencia 
que deja el test. 
 













Propósito de la 
clase: 
 





Aspectos a mejorar o ajustar: 
Aspectos emocionales (el sentir docente y aspectos observados en los alumnos: niveles de motivación, 
participación, disposición, etc.). 
 
Propuesta didáctica: 
La siguiente propuesta didáctica, resalta la innovación en la forma de trabajar la táctica 
defensiva en el fútbol, se busca explicar los tipos de táctica en los jugadores de la  categoría 2002 
de la escuela de futbol club alianza Bogotá  mediante  una propuesta de juegos populares y 
tradicionales, lo cual motiva a la adaptación de los juegos a un concepto táctico del fútbol, 
construyendo nuevas formas de ejecutar los juegos y poniendo en práctica los conocimientos 
enseñados en prácticas de fútbol. 
INTRODUCCION: 
La construcción didáctica está dispuesta en el ámbito de conocimiento en el jugador desde 
el punto de vista táctico manejado en un escenario de juegos de populares y tradicionales el 
desarrollo cognitivo será generado desde ejercicios básicos de defensa en base a la táctica, según 
el libro Fútbol: cuadernos técnicos Nº 26. (Sevilla, ESPAÑA: Wanceulen Editorial, 2016. 
ProQuest ebrary. Web. 7 September 2017) referenciándose en la siguiente imagen:                            
Tabla 2 táctica individual defensiva 
LA TACTICA INDIVIDUAL DEFENSIVA 
(Comportamiento Individual en la fase defensiva) 
Divisiones de las zonas de responsabilidad defensiva Pautas de comportamiento individual en la 
organización defensiva 
 
           En Amplitud 
 
En profundidad 
Sobre el contrario en 
posesión de balón 
Sobre las ayudas del 




LA TACTICA INDIVIDUAL POSICIONAL EN DEFENSA 
(Asignación de tareas y funciones según demarcación) 
Organización del trabajo defensivo dentro de una 
misma línea en amplitud 
Organización del trabajo defensivo por carriles en 
profundidad 
LA TÁCTICA INDIVIDUAL SITUATIVA EN DEFENSA 
(Aplicación táctica de las acciones técnicas) 
Juegos tácticos y enfrentamientos en espacios 
reducidos contra relaciones numéricas diferentes 
Perfeccionamiento de las destrezas técnicas 
defensivas 
(WANCEULEN) 
Se define la situación del futbol desde lo defensivo, y aprender las tácticas ofensivas y de ataque 
para las referencias, desde los principios tácticos del futbol, explicados desde la siguiente imagen. 
Por consiguiente, el aprendizaje táctico va de la mano con la destreza técnica, hay que tener muy 
claro los conceptos de la táctica defensiva y ofensiva, y aplicarlos desde una concepción de juegos 
populares y tradicionales como captura a la bandera, generando estrategia en una lección de 
enseñanza recíproca, y aplicada en el terreno de juego. 
CONTENIDOS 
El desarrollo y acercamiento a la siguiente investigación, abarca los términos de táctica en 
el fútbol de manera defensiva, manejado desde un punto de vista didáctico, trabajándose 
simultáneamente y aplicándolos a los juegos populares y tradicionales. Se trabajarán estilos de 
enseñanza reproductivos según Muska Mosston (1984) revelados en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 1 Roles del profesor y del alumno/a según los estilos tradicionales.
 
cuadro 2 Reparto de responsabilidades entre profesor y alumno según los estilos participativos 
ESTILO DE 
ENSEÑANZA
ORGANIZACIÓN ROL DEL PROFESOR ROL DEL ALUMNO
Mando directo grupo/ clase 




Asignación de tareas Grupos
Diseño de tareas (cualitativo 
o cuantitativo), explica y 
entrega hoja de 
tareas.Demuestra, evalúa
Ejecuta
Comienza y finaliza la 
tarea.
ESTILOS   TRADICIONALES
ESTILO DE 
ENSEÑANZA
ORGANIZACIÓN ROL DEL PROFESOR ROL DEL ALUMNO
Enseñanza Recíproca Parejas o tríos
El profesor en la fase de 
preimpacto, diseña las hojas 
de tareas/observación. En la 
fase de impacto explica y 
demuestra, haciendo entrega 
de la hoja de tareas a los 
grupos.
Reparto de roles: 
ejecutante/es 
observador/es. 
Intercambio de roles. 
Feedback evaluativo a 
los compañeros.
Inicia y concluye la tarea 
según las indicaciones 





una función distinta 
(proporcionar 
feedback , anotador, 
ejecutante
Similares al estilo anterior







profesor x nº de 
alumnos)
Similares al anterior, pero en 
esta ocasión algunos alumnos 
asumen funciones de 
profesor, pero solo en 
cuanto a cumplir con las 




profesor, para realizar el 





Desde este esquema todas las actividades a realizar serán basadas a los estilos de enseñanza 
del señor Mosston.   
JUSTIFICACION 
Se realiza una propuesta didáctica basada en juegos tradicionales y populares modificados 
para su implementación en el futbol, para desarrollar la táctica defensiva, y la innovación de los 
ejercicios mediante el juego.  La elección parte desde la noción táctica defensiva en el futbol, 
donde se evidencia que los jugadores del club alianza Bogotá de la categoría 2002, por medio de 
una observación de campo directa diagnosticada por videos, en donde se evidencia la problemática 
por medio de indicadores (CostaTeoldo, 2008) a ellos evidencian un porcentaje de inseguridad al 
tema, desarrollando una propuesta innovadora por medio de una cartilla lúdica de aprendizaje, 
basada en los juegos populares y tradicionales modificados con referencia a los principios tácticos 
defensivos del futbol, ya que estos generan interés, competencia, talentos y virtudes para el 
aprendizaje, y llevarlo finalmente a la práctica deportiva.  
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL                        
  Construir una estrategia didáctica como método de enseñanza indirecta de los principios 
tácticos del futbol para los jugadores de la categoría 2002 del club alianza Bogotá, mediante la 
explicación de posicionamiento, tácticas y estrategias en la aplicación de esta misma en los juegos 
populares y tradicionales  
OBJETIVOS ESPECIFICOS  




-  Generar una labor específica a cada jugador del club alianza Bogotá, de acuerdo a la táctica 
defensiva del futbol. 
- Disponer el equipo a sesiones prácticas para la solución de paradigmas que se presenten durante 
cada clase. 
CARTILLA: 
Por medio de los siguientes juegos populares y tradicionales: captura la bandera, poste y 
aro, fútbol tenis, gato y ratón defensivo, carrera de aros alternada, stop- conos, policías y 
ladrones, golosa futbolística, gallina ciega, tarrito, triqui defensivo, yermis futbolero, la lleva con 
balón, salta e intercepta, infiltrados, conos pirámide; se permite desarrollar el fortalecimiento de 
la noción táctica defensiva, dejando una relación directa entre la didáctica y el futbol, acercando 
a los jugadores a un aprendizaje más significativo y autónomo, el cual se evidencia en la 
modificación a una novedosa estructuración de algunos juegos tradicionales y populares 
debidamente seleccionados, para realizarlos en la práctica deportiva.  
FICHA DIDÁCTICA 1, TEMA: JUEGOS POPULARES, ACTIVIDAD: CAPTURA 
LA BANDERA POR MEDIO DE PASES CON BALÓN. 
Objetivos: Generar por medio de los principios tácticos de “marcaje e interceptar” un 
espacio en que los jugadores, como estimulación de sus capacidades coordinativas y 
comunicativas tanto en grupo como individualmente para incentivar la posesión de balón.  
Materiales: balones, conos, bandera. 
Escenario: cancha de futbol, parque san Andrés, estadio principal ciudadela Colsubsidio. 
Edad: 14 a 17 años 
Género: Jugadores de futbol. 
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Descripción: En este juego, dos equipos ocultan un objeto (“la bandera”) en su territorio. 
Por lo general, para delimitar el territorio se separa el terreno de juego por la mitad utilizando 
conos, árboles u otro tipo de marcador. Tu equipo debe intentar tomar la bandera del enemigo y 
traerla a tu territorio antes de que ellos encuentren la tuya. La condición del juego es que para 
capturar la bandera adversaria es tener la posesión del balón e invadir el terreno adversario, ir 
realizando pases continuos mientras un compañero del mismo equipo que no tenga el balón 
puede robar la bandera para quedarte con la bandera debes devolverte de la misma forma a tu 
base. Para defender tu bandera debes “marcar e interceptar” el balón y si lo logras, los jugadores 
del equipo contrario que estén en tu territorio quedan automáticamente congelados. El primer 
equipo que captura la bandera del enemigo gana la ronda. Por lo general, si el juego es muy 
corto, se cambia de lado, se vuelven a esconder las banderas y se juega otra vez. 
Gráfica: 
 
GRAFICA 1 CAPTURA LA BANDERA POR MEDIO DE PASES CON BALON. 
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Conclusión: Se generó una estimulación de las capacidades coordinativas y 
comunicativas tanto individual como grupalmente incentivando la posesión del balón por medio 
de los principios tácticos defensivos “marcaje e interceptar”, puesto que  durante el desarrollo de 
cada actividad los jugadores logran llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la 
actividad, de esta manera es más fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del 
juego de “captura la bandera por medio de pases con balón” . 
FICHA DIDÁCTICA 2, TEMA: JUEGOS POPULARES, ACTIVIDAD: POSTE Y 
ARO 
Objetivos: Por medio de los principios de tácticos defensivos del futbol “demorar y 
dobletear” Estimular las capacidades físicas de los jugadores durante esta práctica, promoviendo 
el trabajo en equipo y la capacidad de competencia. 
Materiales: Balón de futbol, conos, aros. 
Escenario: cancha de futbol. 
Edad: 14 a 17 años. 
Género: jugadores de futbol. 
Descripción: Se dividen en equipos de 5 personas, y empieza el juego dos equipos al 
azar, el juego consiste en jugar  a invadir el terreno contrario tocando el balón de futbol solo con 
los pies y anotar un punto el cual será dejar el balón dentro del aro “poste”, que el otro equipo 
estará defendiendo dentro de su terreno dobleteando la marca a los jugadores y demorando su 
avance, apenas un equipo haga el primer punto, el otro equipo sale y entra otro si hay más 





Conclusión: Se generó una estimulación de las capacidades físicas, promoviendo el 
trabajo en equipo y la capacidad de competencia por medio de los principios tácticos defensivos 
“demorar y dobletear”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran 
llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más 
fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “Poste y aro” 
FICHA DIDÁCTICA 3, TEMA: JUEGOS POPULARES, ACTIVIDAD: FUTBOL 
TENIS 
Objetivos: Generar los principios defensivos de táctica de futbol “achicar y agrandar” 
como fundamento técnico y táctico para fomentar un espacio recreativo y mejorar la 
comunicación de los jugadores. 
Materiales: estacas, balón, conos. –cinta. 
GRAFICA 2 POSTE Y ARO. 
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Escenario: cancha de futbol. 
Edad: 14 a 17 años. 
Género: jugadores de futbol 
Descripción: Se divide el grupo en equipos de tres jugadores, se delimita la zona de juego 
con conos, y se divide en dos colocando las estacas y una cinta como malla, cada jugador debe 
tocar máximo dos veces individualmente y colectivamente tres pases, el balón no debe tocar el 
suelo más de una vez, con el fin de que los jugadores de manera inconsciente trabajen los 
principios tácticos de defensa de “achicar y agrandar”, se maneja por puntos y el ganador es el 
primero que anote cinco puntos. 
Gráfica: 
 
GRAFICA 3 FUTBOL TENIS. 
Conclusión: Se generó una estimulación del fundamento técnico y táctico para fomentar 
un espacio recreativo y mejorar la comunicación de los jugadores, por medio de los principios 
tácticos defensivos “achicar y agrandar”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los 
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jugadores logran llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta 
manera es más fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “futbol tenis”. 
FICHA DIDÁCTICA 4, TEMA: JUEGOS POPULARES, ACTIVIDAD: GATO Y 
RATÓN DEFENSIVO 
Objetivos: Generar los principios defensivos tácticos “repliegue y carga”, por medio del 
juego popular el “gato y el ratón” para desarrollar la integración de los jugadores mediante una 
actividad lúdica, y generar motivación e interés por la táctica defensiva. 
Materiales: Conos, Balones.  
Escenario: Cancha de futbol. 
Edad: 14 a 17 años. 
Género: Jugadores de futbol. 
Descripción:  El Gato y ratón es un juego que consiste en hacer un círculo con los 
participantes cogidos de la mano. Se escogen tres jugadores y se les da el papel de 2 gatos y al 
otro de ratón. Los gatos se posesionan en la ubicación de centrales para trabajar los principios 
tácticos de carga y repliegue en una cancha de futbol, y Al ritmo de la canción: - Ratón que te 
pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, mañana te pillará - El ratón sale del 
círculo apenas termine la canción, este se hace con el balón y sale directamente a sobre pasar los 
dos gatos y marcar gol, si no marca gol tiene que volver al círculo inmediatamente y no dejarse 
atrapar de los gatos. Y cuando los gatos tocan al ratón, entonces ahora al ratón le toca ser el gato 





GRAFICA 4 GATO Y RATÓN DEFENSIVO. 
Conclusión: Se generó una estimulación integrando a los jugadores mediante una 
actividad lúdica, generando motivación e interés por la práctica, por medio de los principios 
tácticos defensivos “repliegue y carga”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los 
jugadores logran llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta 
manera es más fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “gato y ratón 
defensivo”. 
FICHA DIDÁCTICA 5, TEMA: JUEGOS POPULARES, ACTIVIDAD: CARRERAS 
DE AROS ALTERNADA 
Objetivos: Generar principios defensivos de “repliegue y marcaje” por medio de carreras 
de aros, para estimular la velocidad del jugador y su coordinación gruesa. 
Materiales: Aros, conos, balón de futbol. 
Escenario: Cancha de fútbol. 
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Edad: 14-17 años. 
Género: Jugadores de fútbol. 
Descripción: Se divide el grupo en dos partes iguales, cada parte competirá en tal forma 
que los dos grupos harán una carrera en un espacio delimitado transportando los aros rodando 
con un palo sin dejarlos caer y volver para que su compañero salga, gana el grupo que lo haga en 
menos tiempo. Y mientras se realiza la carrera un grupo trabaja ofensivamente y el otro 
defensivamente, con la intención de que se tenga en juego un balón y si el equipo ofensivo hace 
gol automáticamente gana la carrera, y se otorga 1 punto por carrera, gana el equipo que 
complete 5 puntos. Cada vez que se realice un punto los grupos cambian de ofensivos a 
defensivos y viceversa. 
Gráfica:
 
GRAFICA 5 CARRERA DE AROS ALTERNADA 
Conclusión: Se generó una estimulación de velocidad y coordinación gruesa con la ayuda 
de carreras de aros, por medio de los principios tácticos defensivos “repliegue y marcaje”, puesto 
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que durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran llevar un óptimo desempeño 
cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más fácil el aprendizaje de los 
principios tácticos por medio del juego “carrera de aros alternada”. 
FICHA DIDÁCTICA 6, TEMA: JUEGOS POPULARES, ACTIVIDAD: STOP – 
CONOS 
Objetivos: Generar los principios defensivos tácticos de “Marcar al posible receptor y 
vigilancia ofensiva”, por medio del juego popular stop, para generar unos conceptos claros de 
estos principios de una manera didáctica y un desarrollo de la concentración, coordinación y 
trabajo en equipo.  
Materiales: Balones de fútbol, conos, platillos. 
Escenario: Cancha de futbol. 
Edad: 14 a 17 años. 
Género: Jugadores de futbol. 
Descripción: El ejercicio consiste en desarrollar los principios defensivos de “ marcar al 
posible receptor y vigilancia ofensiva “, se divide el terreno de juego en dos en el cual cada zona 
tendrá 7 conos distribuidos en esta, se divide el grupo en dos equipos de la misma cantidad de 
jugadores, se selecciona un jugador de cada equipo el cual deberá realizar un control de balón 
por tiempo, es decir la llamada “21”,el jugador que primero deje caer el balón deberá con su 
equipo ir “tumbar” los conos que están ubicados en la zona del adversario, y el otro equipo 
deberá interceptar el balón y defender sus conos, a el equipo que le corresponda tumbar los 7 
conos al finalizar deberá gritar stop, se realizará en un tiempo determinado y el equipo perdedor 





GRAFICA 6 STOP-CONOS. 
Conclusión: Se generó una estimulación del desarrollo de la concentración, coordinación 
y trabajo en equipo de los jugadores, por medio de los principios tácticos defensivos “marcar al 
posible receptor y vigilancia ofensiva”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los 
jugadores logran llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta 
manera es más fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “Stop- conos”. 
FICHA DIDÁCTICA 7, TEMA: JUEGOS POPULARES, ACTIVIDAD: POLICÍAS Y 
LADRONES 
Objetivos: Generar los principios tácticos de “cobertura y marcaje” mediante un juego 
popular, donde se evidencia las condiciones técnicas de cada jugador, para mejorar sus destrezas, 
trabajo en equipo y sea un espacio recreativo. 
Materiales: Conos, balones de fútbol, estacas. 
Escenario: Cancha de fútbol.  
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Edad: 14-17 años.  
Género: Jugadores de futbol 
Descripción: Este juego se va a   trabajar en parejas, cada jugador escoge una pareja, y se 
prepara para el juego; se enfrentan dos contra dos en un espacio delimitado, más o menos de 7 m 
por 7 m, una de las esquinas de este espacio se denomina “cárcel” , se comienza el juego, y se 
determinan cuáles son los dos ladrones y cuáles son los dos policías, los dos ladrones van a tener 
posesión de balón, la intención es que sobrepasen al menos un policía y lleguen con balón 
dominado a una línea que el entrenador demarcará como “escape” esta línea puede ser cualquiera 
del cuadro  puede ser imaginaria  que se note que es la unión de dos conos imaginariamente, si el 
policía logra quitar el balón automáticamente el ladrón  es llevado a zona de cárcel, la única 
forma de salir  de allí es que el otro ladrón logre filtrar un pase y así este podrá salir y seguir en 
búsqueda de la línea de escape, si los policías logran quitar los dos balones y enviar los ladrones 
a la cárcel se les da por ganadores y recibirán dos ladrones más, si por lo contrario, los ladrones 
llegan a pasar aunque sea algún balón a la línea de escape, estos ganan la opción de quedarse y 





GRAFICA 7 POLICÍAS Y LADRONES. 
Conclusión: Se generó una estimulación de las condiciones técnicas mejorando sus 
destrezas y fortaleciendo el trabajo en equipo, por medio de los principios tácticos defensivos 
“Cobertura y marcaje”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran 
llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más 
fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “Policías y ladrones”. 
FICHA DIDÁCTICA 8, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: 
GOLOSA FUTBOLÍSTICA 
Objetivos: Generar los principios tácticos “repliegue y marcaje”, por medio de la 
“golosa” siendo esta modificada para desarrollar estos principios, además de mejorar la 
coordinación de los jugadores y su fundamentación técnica. 
Materiales: Balones, aros, platillos. 
Escenario: Cancha de fútbol. 
Edad: 14 a 17 años. 
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Género: Jugadores de fútbol. 
Descripción: Se divide el grupo en dos partes iguales, se ubican dos filas en mitad de la 
cancha, la primera fila va para una golosa, y la segunda se ubica en dirección al arco dispuesto a 
salir apenas les llegue un balón e ir a marcar gol. Se elabora la golosa convencional, se demarcan 
14 cuadros estos cuadros son reemplazados por aros, se reemplaza lanzar una piedrita a  patear 
un balón, en el cuadro (aro) que quede el balón el jugador tiene un platillo de un color que debe 
definir la posición de un jugador de fútbol dentro de la cancha  este debe ir saltando la golosa 
normal recoger el balón y apenas termine el recorrido de la golosa, debe pasar inmediatamente el 
balón a el primero de la fila de ofensiva e ir a ocupar la posición que dice el cuadro, el atacante 
tiene 20 segundos para hacer gol. 
Gráfica:
 
GRAFICA 8 GOLOSA FUTBOLÍSTICA. 
Conclusión: Se generó una estimulación de las habilidades coordinativas y la 
fundamentación técnica de los jugadores, por medio de los principios tácticos defensivos 
“repliegue y marcaje”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran 
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llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más 
fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “Golosa futbolística”. 
FICHA DIDÁCTICA 9, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: 
GALLINA CIEGA Y COJA. 
Objetivos: Generar principios tácticos de “marcar al posible receptor y de vigilancia 
ofensiva” mediante un juego que desarrolle los demás sentidos menos el sentido de la vista para 
desarrollar el equilibrio de los jugadores y mejorar los demás sentidos. 
Materiales: Una venda para los ojos, conos, balones de fútbol. 
Escenario: Cancha de fútbol. 
Edad: 14-17 años. 
Género: Jugadores de fútbol. 
Descripción: Para este juego denominado la gallina ciega y coja se ubica un grupo de 4 
jugadores, generamos un rombo con los cuatro jugadores. Dos de los jugadores estarán vendados 
con la condición que siempre estén vendados, los jugadores que se están mirando de frente uno 
de estos tendrá el balón en su poder, este intentará hacer un pase a su compañero que está en 
diagonal, mientras que el otro jugador vendado debe desplazarse a donde crea que va el balón y 






Conclusión: Se generó 
una estimulación de los sentidos del cuerpo humano a excepción de la vista de los jugadores, 
desarrollando y fortaleciendo el equilibrio, por medio de los principios tácticos defensivos 
“Marcar al posible receptor y vigilancia ofensiva”, puesto que durante el desarrollo de cada 
actividad los jugadores logran llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la 
actividad, de esta manera es más fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del 
juego “Gallina ciega y coja”. 
FICHA DIDÁCTICA10, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: 
TARRITO 
Objetivos: Generar los principios tácticos de “anticipar y entrada” por medio de una 
modificación del juego de tarrito para demostrar y mejorar sus capacidades físicas condicionales 
como la velocidad y resistencia. 
Materiales: Balón de fútbol. 
GRAFICA 9 GALLINA CIEGA Y COJA. 
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Escenario: cancha de fútbol. 
Edad: 14-17 años. 
Descripción: El juego consiste en que el tarrito es el balón de futbol, la idea es que un 
grupo se divide en dos, se juega el saque en sorteo, el que gane el saque debe quedarse en terreno 
de la cancha donde está ubicado el único portero, y remata el balón hacia el otro lado de la 
cancha y todo el otro grupo debe ir a recoger el balón, y volver al ataque para realizar gol. 
Grafica: 
 
GRAFICA 10 TARRITO. 
Conclusión: Se generó una estimulación de las capacidades condicionales, velocidad y 
resistencia, por medio de los principios tácticos defensivos “Anticipar y entrada”, puesto que 
durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran llevar un óptimo desempeño 
cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más fácil el aprendizaje de los 
principios tácticos por medio del juego “Tarrito”. 
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FICHA DIDÁCTICA 11, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: 
TRIQUI DEFENSIVO 
Objetivos: Desarrollar los principios tácticos defensivos de “marcaje y entrada” por 
medio del juego “triqui” pues este brinda la posibilidad de modificarlo para mejorar la atención, 
la estrategia de los jugadores, además permite implementar estos principios para ser 
desarrollados. 
Materiales: Aros, platillos, Balones. 
Escenario: Cancha de fútbol. 
Edad: 14 a 17 años. 
Descripción: Se ubican dos grupos con la misma cantidad de jugadores, ubicados en fila 
frente a frente en donde se hará una delimitación en la mitad del espacio de estas dos filas, allí se 
va a generar un duelo uno contra uno, atrás de cada fila se ubican 9 aros en forma de triqui en los 
cuales el objetivo es poner 3 balones formando una línea recta de cualquier dirección (vertical, 
horizontal y diagonal), el jugador que gane el duelo 1 vs 1 tendrá la posibilidad de ubicar su 
balón en el aro que quiera, este será ubicado estratégicamente para formar el triqui, si el jugador 






GRAFICA 11 TRIQUI DEFENSIVO. 
Conclusión: Se generó una estimulación de la atención, concentración y estrategia de los 
jugadores, por medio de los principios tácticos defensivos “Marcaje y entrada”, puesto que 
durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran llevar un óptimo desempeño 
cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más fácil el aprendizaje de los 
principios tácticos por medio del juego “Triqui defensivo”. 
FICHA DIDÁCTICA 12, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: 
YERMIS FUTBOLERO 
Objetivos: Generar los principios tácticos de “Vigilancia ofensiva e interceptar “por 
medio de este juego fomentando la integración y el mejoramiento de habilidades técnicas y 
tácticas para desarrollar los principios tácticos de una manera didáctica y obtener un mejor 
aprendizaje. 
Materiales: Balones pequeños, Conos, Platillos. 
Escenario: Cancha de fútbol. 
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Edad: 14 a 17 años. 
Descripción: Es una mezcla de béisbol y ponchados. Se juega entre dos equipos de 5 a 10 
personas, se usa un balón pequeño o número 3 y de 8 a 10 conos y se delimita la zona similar a 
un campo de béisbol. Se arma la torre con los conos, hay un equipo que ataca y otro que 
defiende, el que ataca debe intentar derrumbar la torre con la pelota, si lo logra debe correr, pues 
los que defienden intentarán poncharlos con el balón, pues el propósito de los que defienden es 
volver a construir la torre y de los que atacan es no permitirlo y ponchar a todos los jugadores del 
equipo contrario. Si logran armar la torre cambian de papeles. Las reglas son que aquellos que 
atacan no pueden caminar con la pelota, tienen que hacer pases entre ellos. Si alguien es 
ponchado no puede armar la torre, y para que no sea ponchado deberá rechazar el balón con 
cualquier parte del cuerpo menos con las manos, la torre debe ser armada totalmente y durar 5 
segundos, no se puede caer. Es un gran trabajo en grupo, de comunicación, agilidad, además se 





GRAFICA 12 YERMIS FUTBOLERO. 
Conclusión: Se generó una estimulación de las habilidades técnicas y tácticas, 
fomentando la integración y el trabajo en equipo, por medio de los principios tácticos defensivos 
“Vigilancia ofensiva e interceptar”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los 
jugadores logran llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta 
manera es más fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “Yermis 
futbolero”. 
FICHA DIDÁCTICA 13, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: LA 
LLEVA CON BALÓN 
Objetivos: Generar los principios tácticos defensivos de “Permuta y entrada”, por medio 
de este juego tradicional para fortalecer su velocidad de reacción desarrollando la competencia y 
el juego limpio e interiorizar estos principios tácticos. 
Materiales: Balones, Platillos. 
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Escenario: Cancha de fútbol. 
Edad: 14 a 17 años. 
Descripción: En parejas estarán sentados mirando el lado contrario de la portería, uno 
detrás del otro, uno de ellos va a ser el defensor y el otro el atacante, según le corresponda a el 
jugador, en el momento en que se dé la indicación el atacante deberá salir en velocidad a tomar 
un balón que estará ubicado en el centro de la zona ya antes delimitada y el defensor debe ir lo 
más rápido posible a ganar la posición o tocar a su compañero gritándole “ la lleva” cuando eso 
suceda el jugador “ que la lleva” pasará a ser el defensor y el otro atacante, la jugada debe 
terminar en gol trabajando de esta manera la  velocidad de reacción la agilidad, la atención, 
además de los principios ya antes mencionados. 
Gráfica: 
 
GRAFICA 13 LA LLEVA CON BALON. 
Conclusión: Se generó una estimulación de la velocidad, la velocidad de reacción, 
desarrollando la competencia y el juego limpio, por medio de los principios tácticos defensivos 
“Permuta y entrada”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran 
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llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más 
fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “La lleva con balón”. 
FICHA DIDÁCTICA 14, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: SALTA 
E INTERCEPTA 
Objetivos: Generar los principios defensivos de “Interceptar y vigilancia ofensiva” por 
medio del juego modificado de saltar la cuerda para desarrollar, las habilidades básicas motrices 
las capacidades físicas, técnicas, la coordinación y la atención, a su vez mejorar estos principios 
de una manera involuntaria. 
Escenario: Cancha. 
Edad: 14 a 17 años. 
Género: Jugadores de fútbol  
Descripción: En un espacio delimitado se ubican 5 jugadores de los cuales dos jugadores 
van a batir la cuerda, mientras el jugador del centro quien será el que salte la cuerda deberá 
interceptar el balón que será lanzado con cualquier superficie del pie entre dos jugadores quienes 
estarán ubicados a los dos extremos frente a la cuerda, la intención es que logre desarrollar los 
principios de “interceptar y vigilancia ofensiva” mientras se mantiene saltando la cuerda, además 
desarrollará sus capacidades físicas, técnicas y mejorará la coordinación y la atención, luego 





GRAFICA 14 SALTA E INTERCEPTA. 
Conclusión: Se generó una estimulación de la habilidad física motriz como es el salto, las 
capacidades físicas y técnicas, la atención y la coordinación, por medio de los principios tácticos 
defensivos “Interceptar y vigilancia ofensiva”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad 
los jugadores logran llevar un óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de 
esta manera es más fácil el aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “Salta e 
intercepta”. 
FICHA DIDÁCTICA 15, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: 
INFILTRADOS 
Objetivos: Generar los principios tácticos defensivos de “demorar y marcar al posible 
receptor” por medio del juego infiltrados para desarrollar y mejorar las capacidades físicas, la 
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velocidad de reacción, la resistencia y el trabajo en equipo, además de interiorizar los principios 
antes nombrados. 
Escenario: Cancha de fútbol. 
Edad: 14 a 17 años. 
Género: jugadores de fútbol. 
Descripción: El juego de infiltrados, es un juego modificado de congelados, para poderlo 
desarrollar se debe ubicar el  grupo de jugadores en una cantidad de 4 vs 1 en el que el jugador 
que está en inferioridad numérica será el que congela mientras los otros 4 se están movilizando 
en una zona delimitada, realizando pases continuos entre ellos mientras el otro jugador intenta 
congelarlos a todos, la manera de congelar será tocándolos con la mano, la única manera que no 
podrá congelar otro jugador será si este tiene el balón en su poder sino es así podrá congelarlo, 
para descongelar a sus compañeros se debe realizar un filtro por en medio de las piernas o el 
llamado “túnel o caño”, cuando el congelador allá culminado su trabajo se cambiarán los roles 





GRAFICA 15 INFILTRADOS. 
Conclusión: Se generó una estimulación de la velocidad de reacción el trabajo en equipo 
y la resistencia, por medio de los principios tácticos defensivos “demorar y marcar al posible 
receptor”, puesto que durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran llevar un 
óptimo desempeño cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más fácil el 
aprendizaje de los principios tácticos por medio del juego “Infiltrados”. 
FICHA DIDÁCTICA 16, TEMA: JUEGOS TRADICIONALES, ACTIVIDAD: 
CONOS PIRÁMIDE 
Objetivos: Generar los principios tácticos de “entrada y carga”, por medio de un juego de 
velocidad y atención para mejorar la velocidad de reacción, la precisión, y las habilidades 
técnicas. 
Escenario: Cancha de fútbol. 
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Edad: 14 a 17 años. 
Género: Jugadores de fútbol. 
Descripción: Se ubican dos jugadores 1 en cada fila cada uno de ellos deberá derrumbar 
los conos que le serán ubicados en forma de pirámide los debe derribar desde una distancia ya 
antes acordada el primer jugador que logre tumbar todas las pirámides pasará a anotar gol, 
mientras el otro jugador pasará a defender la portería, de esta manera podrá desarrollar los 
principios de “entrada y carga”. 
Gráfica: 
 
GRAFICA 16 CONOS PIRÁMIDE. 
Conclusión: Se generó una estimulación de la velocidad de reacción, la precisión y las 
habilidades técnicas, por medio de los principios tácticos defensivos “entrada y carga”, puesto 
que durante el desarrollo de cada actividad los jugadores logran llevar un óptimo desempeño 
cumpliendo los objetivos de la actividad, de esta manera es más fácil el aprendizaje de los 
principios tácticos por medio del juego “Conos pirámide”. 
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Ejecución De La Propuesta Didáctica 
Este es el ejemplo de un plan de clases, que se diseñó para la ejecución de la propuesta didáctica, la 
totalidad de planes de clase están en el apéndice de este documento. 





             
             




espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar por medio de los principios tácticos de “demorar, dobletear, marcaje e interceptar” un 
espacio en que los jugadores, como estimulación de sus capacidades coordinativas y 
comunicativas tanto en grupo como individualmente para incentivar la posesión de balón. 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 





¿Qué metodología va 
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¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la movilidad 
articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del trote de la 
frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, consiste en dos actividades. 
1. ACTIVIDAD: CAPTURA LA BANDERA POR MEDIO DE PASES CON BALON.  
En este juego, dos equipos ocultan un objeto (“la bandera”) en su territorio. Por lo general, 
para delimitar el territorio se separa el terreno de juego por la mitad utilizando conos, 
árboles u otro tipo de marcador. Tu equipo debe intentar tomar la bandera del enemigo y 
traerla a tu territorio antes de que ellos encuentren la tuya. La condición del juego es que 
para capturar la bandera adversaria es tener la posesión del balón e invadir el terreno 
adversario, ir realizando pases continuos mientras un compañero del mismo equipo que no 
tenga el balón puede robar la bandera para quedarte con la bandera debes devolverte de 
la misma forma a tu base. Para defender tu bandera debes “marcar e interceptar” el balón 
y si lo logras, los jugadores del equipo contrario que estén en tu territorio quedan 
automáticamente congelados. El primer equipo que captura la bandera del enemigo gana 
la ronda. Por lo general, si el juego es muy corto, se cambia de lado, se vuelven a 
esconder las banderas y se juega otra vez. 
2. ACTIVIDAD: POSTE Y ARO 
Se dividen en equipos de 5 personas, y empieza el juego dos equipos al azar, el juego 
consiste en jugar  a invadir el terreno contrario tocando el balón de futbol solo con los pies 
y anotar un punto el cual será dejar el balón dentro del aro “poste”, que el otro equipo 
estará defendiendo dentro de su terreno dobleteando la marca a los jugadores y 
demorando su avance, apenas un equipo haga el primer punto, el otro equipo sale y entra 
otro si hay más equipos, si no se juega un partido a una cantidad de tiempo o a ciertos 
puntos. 
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
Fase final: vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan estirando 
y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
1. 35 min. 
2. 35 min. 
 20 min. 
 10 min. 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Balones, Estacas, Conos.  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 







Capítulo Final: Análisis y Discusión de Resultados  
Análisis de resultados 
A continuación, se encuentran las tablas y graficas que representan los resultados pre y post 
de la aplicación “Una propuesta didáctica para el fortalecimiento de la noción táctica en el futbol, 
con base en los juegos populares y tradicionales”, de los cuales surgen los siguientes ítems: 
-  “siempre” son totalmente positivos, y no debe haber intervención 
-  “algunas veces” es regular y requiere intervención a problemas 
-  “nunca” que es totalmente negativo y requiere una intervención más profunda.  
De acuerdo a esta explicación se diseñó una rúbrica para la tabulación y resultados de 
diagnóstico, para después generar una comparación pre y post y determinar la influencia de la 
propuesta. 
Resultados pre: 
A continuación se muestra los resultados de la observación de campo, donde se evidencia 
una situación real de problema, de acuerdo a los indicadores de noción táctica defensiva en el 
futbol, que se toman del artículo de principios tácticos del futbol (CostaTeoldo, 2008)   explicando 
que los ítems de “siempre” son totalmente positivos, y no debe haber intervención, “algunas veces”  
es regular y requiere intervención a problemas, y “nunca” que es totalmente negativo y requiere 
una intervención más profunda, se analizan los resultados donde los promedios más altos  fueron 
los ítems de “nunca” con un 12. 5 de promedio, de acuerdo a un promedio de 26 ítems, como 
siguiente promedio fue “algunas veces” con un promedio de 10, 75 y el más bajo de “siempre” 
con un promedio 0,5 de 26 posibles ítems en noción táctica defensiva dejando en claro que se 
requiere intervención. Los ítems de “siempre” son una comprensión buena de los indicadores en 
los jugadores de acuerdo al indicador de noción táctico, “algunas veces” son una comprensión 
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regular de los indicadores en los jugadores de acuerdo al indicador de noción táctico, y “nunca” 
son una comprensión nula de los indicadores en los jugadores de acuerdo al indicador de noción 
táctico, información que se puede evidenciar en la siguiente figura donde aparece la expresión 
numérica según las acciones realizadas por cada jugador en el análisis de los cuatro videos. 
Cada video se evidencia un ejercicio de practica de futbol, el fin de realizar cada video es 
hacer un análisis de donde se comprenda en la táctica defensiva del futbol, lo que está bien y lo 
que está mal. Después de cada observación de campo, mencionadas anteriormente, se realizó una 
rúbrica de ponderación de los videos, explicando unos ítems de nunca, algunas veces y siempre, 
dejando un promedio de cada ítem en los cuatro videos de 26 principios tácticos, demostrando 
como análisis: que el grupo de la categoría 2002 del club deportivo alianza Bogotá Requiere 
intervención, se evidencian dificultades en el trabajo táctico defensivo, ya que en la mayoría de 
ítems dio el fallo a “nunca” o a “algunas veces”  como se puede ver evidenciado en la tabla 5. 
 
Tabla 3 rubrica de resultados pre. 





VIDEO 1 1 10 10 5 26 
VIDEO 2 1 8 12 5 26 
VIDEO 3 0 13 13 0 26 
VIDEO 4 0 12 14 0 26 
PROMEDIO 0,5 10,75 12,25 2,5 26 
ANÁLISIS 
 El grupo de la categoría 2002 del club deportivo 
alianza Bogotá Requiere intervención, se 
evidencian dificultades en el trabajo táctico 
defensivo, ya que en la mayoría de ítems dio el 
fallo a “nunca” o a “algunas veces”. 
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Figura 3 Resultado en % de rúbrica, resultados pre 
Resultados post: 
  a continuación, se muestran los resultados obtenidos después de aplicar los ejercicios de 
la cartilla ya elaborada, se obtienen mediante el mismo análisis del test del artículo de principios 
tácticos del futbol (CostaTeoldo, 2008), donde se evidencia 2 videos más, uno del 18 de febrero 
y el otro del 24 de febrero. 
 El video del 18 de febrero de 2018, es un partido amistoso del equipo club alianza Bogotá 
categoría 2002, en el cual se pudiera evidenciar los aspectos positivos y negativos de cada uno de 
los jugadores, puesto que se dieron unas indicaciones e instrucciones según el trabajo que se 
llevaba desarrollando hasta el momento relacionado con los principios tácticos del futbol, durante 
la práctica se presentaron errores de índole técnica y táctica los cuales deben ser corregidos por el 
cuerpo docente en formación y por los jugadores, esta actividad se diseñó y se realizó con el fin 
de dar a conocer las falencias y las fortalezas de la categoría 2002, donde se evidenciaron unos 
resultados, totalmente positivos puesto que se logró desarrollar unos objetivos tácticos teniendo en 
cuenta las funciones de cada jugador. Sumado a esto se evidencio durante esta práctica que se 













tuvieron la concientización del ejercicio que se estaba presentado y dieron lo mejor de sí, 
mostrando un aumento potencial en el mejoramiento de la noción táctica defensiva. 
 El video del 24 de febrero del 2018 nos muestra un partido de competencia del club Alianza 
Bogotá categoría 2002, en el torneo MARACANÁ el cual se lleva a cabo en el Kilómetro 3.5 Vía 
Suba-Cota, Bogotá, en este encuentro se dieron indicaciones puntuales con referencia a los 
principios tácticos, tales como los generales, operacionales y fundamentales, estos principios 
fueron previamente desarrollados durante las sesiones de clase, durante el desarrollo del encuentro 
deportivo se presentaron situaciones reales de juego en las cuales cada jugador debía tomar la 
mejor decisión teniendo en cuenta los conocimiento adquiridos en el trascurso del ejercicio 
investigativo, fue un partido de una duración de 90 minutos, con la reglamentación impuesta por 
los organizadores de dicho torneo, basándose en la reglamentación de la FIFA (federación, 
internacional de futbol asociado), Se dieron instrucciones frente al estudio previo del rival al cual 
se enfrentaba, además se hizo la corrección de errores durante el partido, posterior a esto al finalizar 
el encuentro se realizó una charla con el fin de retroalimentar los aspectos negativos y positivos y 
dar cuenta a los jugadores situaciones que se presentaron en el encuentro, y dejar en claro la 
evidencia de mejoramiento a la noción táctica defensiva del futbol en los jugadores del club. 
Dejando como  resultados, que el resultado fue muy positivo con relación a las anteriores 
presentaciones deportivas, la mayoría de los errores evidenciados en las sesiones de clase y en 
encuentros anteriores fueron corregidos por los jugadores y de esta manera hubo un mejor 
desarrollo del encuentro, además de esto cada jugador fue consciente de sus funciones y las 
indicaciones que se dieron con relación a los principios tácticos, los principios fundamentales 
fueron los que más se logró desarrollar de forma positiva debido a que cada jugador cumplió con 
los objetivos propuestos por los docentes en formación 
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El promedio de cada video se evidencia en la tabla 6, y en la figura 5 se muestra una gráfica 
que muestra como la diferencia que hay de cada ítem. 
Tabla 4 resultados post.  
  SIEMPRE 
ALGUNAS 
VECES NUNCA NO APLICA PREGUNTAS 
18 DE FEBRERO 10 12 4 0 26 
24 DE FEBRERO 13 10 3 0 26 
PROMEDIO 11,5 11 3,5 0 26 
 
Figura 4 promedio de resultados post 
 
Comparación de resultados pre y post:  
Por medio de la comparación de resultados en la aplicación de la rúbrica pre y post se 
realiza un análisis donde los índices de respuesta siempre, algunas veces y nunca, que son los que 
definen la situación problema y la solución de esta, arrojan los siguientes resultados: 
El ítem de “siempre” da un cambio radical, demostrando la eficiencia de la propuesta didáctica en 
donde el promedio de 26 indicadores de táctica defensiva aumenta de 0.5 a 11.5, demostrando que 






PROMEDIO DE RESULTADOS POST
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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El ítem de “algunas veces” también genera un pequeño aumento en el promedio pasa de 10.75 a 
11, manteniendo algunos indicadores de táctica que aún son regulares y necesitan de algo de 
intervención. 
Y el indicador de “nunca”, se muestra un cambio importante, donde es evidente que de 
12.25 baja a 3.5, dejando pocos índices de defensa táctica para intervenir profundamente, 
mostrando por medio de la tabla 7 los promedios de cada resultado pre y post, y en la figura 6 un 
gráfico que compara los resultados obtenidos pre y post. 
Tabla 5 Comparación de promedios de resultados pre y post 
 SIEMPRE 
ALGUNAS 
VECES NUNCA NO APLICA 
PROMEDIO 
PRE 0,5 10,75 12,25 2,5 
PROMEDIO 
POST 11,5 11 3,5 0 
 
Figura 5 Ccomparación de resultados pre y post 
   
1 2 3 4
PROMEDIO PRE 0,5 10,75 12,25 2,5



























Se realizó una propuesta didáctica basada en juegos populares y tradicionales para el 
desarrollo de la noción táctica de defensiva en el fútbol, en los jugadores de la categoría 2002, del 
Club Alianza Bogotá, donde se analizaron los resultados basados en un test de noción táctica 
defensiva Kora (CostaTeoldo, 2008), realizando un ejercicio pre y post, dando cuenta una 
comparación de resultados negativos a positivos, demostrando inicialmente la  necesidad de 
realizar el ejercicio de investigación y posteriormente la efectividad de la propuesta didáctica 
planteada e implementada para dicho fin, se evidenciaron resultados positivos tales como que a 
partir de la aplicación de la propuesta ya existen conceptos claros de la táctica defensiva en el 
futbol, además de esto cada uno de los jugadores está en capacidad de desempeñarse en cada una 
de las posiciones del campo y desarrollar sus funciones ya que también poseen conocimientos de 
dicho tema y están en aptitud de aplicar cada principio de la mejor manera, adicionalmente hubo 
un progreso a nivel técnico puesto que en cada una de las actividades realizadas era necesario tener 
un nivel técnico mínimo para lograr desarrollar las prácticas deportivas, asimismo se puede resaltar 
el compromiso, la dedicación y motivación que cada uno de los jugadores tuvo para llevar a cabo 
esta propuesta. 
En el desarrollo del diagnóstico, se evidenció que los jugadores del club Alianza Bogotá, 
categoría 2002 manejaban un nivel bajo conceptual y práctico de la noción táctica defensiva en el 
futbol.   
En el ejercicio investigativo se identificaron y se modificaron algunos juegos populares y 
tradicionales, que sirvieron como medio para que los jugadores obtuvieran un aprendizaje inducido 
y autoaprendizaje de la noción táctica defensiva en el futbol, con esta intención se diseñó una 
propuesta didáctica orientada al fortalecimiento de la noción táctica defensiva en el fútbol con base 
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en la práctica de juegos populares y tradicionales ya modificados, en el grupo de jugadores 
participantes en el ejercicio investigativo. 
 
Se aplicó una propuesta didáctica enfocada al desarrollo de la noción táctica defensiva en 
el futbol, obteniendo los resultados necesarios para demostrar el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el ejercicio investigativo.  
Para concluir se realiza una recomendación a futuro de puntos a tener en cuenta para el 
progreso y mejora de esta propuesta didáctica, como tener en cuenta más estrategias utilizadas en 
los diferentes deportes de pelota en conjunto tales como el baloncesto y el vóleibol dado que de 
allí pueden salir grandes ideas para contribuir al desarrollo y enriquecer este deporte y todas sus 
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Tabla 6 analisis video 1 resultados pre. 

































Indicadores Defensivos: recuperar el balón, impedir la progresión 
del adversario y proteger la propia meta o 
finalización del oponente. 
 x   
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Evitar la igualdad numérica    x 
No permitir la inferioridad numérica    x 
PRINCIPIOS 
OPERACIONALES 
Impedir la progresión del adversario  x   
Reducir el espacio de juego adversario   x  
Proteger la portería    x 
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Anular las situaciones de la finalización   x  
Recuperar el balón  x   
PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
Contención   X  
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor 
del balón. 
  x  
Orientar la posesión del poseedor del balón   x  
Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario 
Propiciar mayor tiempo para la organización 
defensiva 
 x   
Cobertura defensiva  x   
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es 
que pasa por el jugador de contención. 
 x   
Transmitir seguridad y confianza al jugador de 
contención para que él tenga iniciativa de lucha 
contra las acciones ofensivas del poseedor del balón 
  x  
Equilibrio.    x 
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de 
juego. 
 x   
Apoyar a los compañeros que ejecutan las acciones 
de contención y cobertura defensiva 
  x  
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Principios generales: intentar crear superioridad numérica, evitar la igualdad numérica y no permitir 
la inferioridad numérica. 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
Institución Educativa: Club Alianza Bogotá Docente en formación: Sebastián Ramírez- Julián Mora 
Cubrir las posibles líneas de pase  x   





Recuperar y despejar el balón del área donde se 
encuentra. 
x    
Concentración  x   
Aumentar la protección de la meta.    x 
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas 
de menor riesgo del campo de juego. 
  x  
Propiciar un aumento de la presión en el centro del 
juego. 








12pm Hora finalización: 2pm 






Ejercicio de espacio reducido y tenencia de balón 
Propósito de la 
clase: 
 
Diagnosticar y evidenciar los principios tácticos defensivos  
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: Comando directo y asignación de tareas  
Actividades realizadas: 
Se delimitan dos cuadros de 10x10, en cada cuadro estarán dos grupos de tres jugadores que entraran en disputa por la 
tenencia del balón, aparte habrá un espacio en la mitad de estos en donde se ubicara un jugador el cual tendrá la función 
de “pivotear “ toda pelota que le llegue realizando las tareas de un “ comodín” , en estos espacios reducidos se debe tener 
el balón en posesión el tiempo que más se pueda para evidenciar los principales principios que se logran desarrollar y 
evidenciar en este ejercicio 
Resultados alcanzados: 
A medida que se iba desarrollando el ejercicio se fue corrigiendo cada error o falencia que se podía tener, por ejemplo, 
realizar bien las coberturas, anticipar el balón, desarrollar el marcaje y demás principios defensivos, para el final de la 
actividad ya los jugadores estaban comprendiendo los principios tácticos defensivos orientándose a una idea de cómo 
realizar estos movimientos a situaciones de juego real 
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Aspectos a mejorar o ajustar: 
Reducir el espacio de juego adversario 
Anular las situaciones de la finalización 
Contención 
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor del balón. 
Orientar la posesión del poseedor del balón 
Transmitir seguridad y confianza al jugador de contención para que él tenga iniciativa de lucha contra las acciones 
ofensivas del poseedor del balón 
Apoyar a los compañeros que ejecutan las  
acciones de contención y cobertura defensiva 
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de menor riesgo del campo de juego. 
Aspectos emocionales (el sentir docente y aspectos observados en los alumnos: niveles de motivación, 
participación, disposición, etc.).  
Se evidencia una problemática de táctica defensiva, donde el jugador no reconoce los principios tácticos ni se orienta en 
los conocimientos aprendidos en la práctica. 
 
Tabla 7 análisis video 2 resultados pre. 



































Indicadores Defensivos: recuperar el balón, impedir la progresión 
del adversario y proteger la propia meta o finalización 
del oponente. 
 x   
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Evitar la igualdad numérica    x 
No permitir la inferioridad numérica    x 
PRINCIPIOS 
OPERACIONALES 
Impedir la progresión del adversario  x   
Reducir el espacio de juego adversario   x  
Proteger la portería    x 
Anular las situaciones de la finalización   x  
Recuperar el balón  x   
PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
Contención   X  
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor 
del balón. 
  x  
Orientar la posesión del poseedor del balón   x  
Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario 
Propiciar mayor tiempo para la organización 
defensiva 
 x   
Cobertura defensiva  x   
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es 
que pasa por el jugador de contención. 
  x  
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Test de Conocimiento 
Táctico 
Transmitir seguridad y confianza al jugador de 
contención para que él tenga iniciativa de lucha 
contra las acciones ofensivas del poseedor del balón 
  x  
Equilibrio.    x 
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de 
juego. 
  x  
Apoyar a los compañeros que ejecutan las acciones 
de contención y cobertura defensiva 
  x  
Cubrir las posibles líneas de pase  x   
Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el 
balón. 
  x  
Recuperar y despejar el balón del área donde se 
encuentra. 
x    
Concentración  x   
Aumentar la protección de la meta.    x 
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas 
de menor riesgo del campo de juego. 
  x  
Propiciar un aumento de la presión en el centro del 
juego. 





Principios generales: intentar crear superioridad numérica, evitar la igualdad numérica y no permitir 
la inferioridad numérica. 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 






 Hora finalización:  





Ejercicio de juego por las bandas con un cambio de orientación previo, buscando la portería 
desde tiro de centro  
Propósito de la 
clase: 
Evidenciar las falencias de los jugadores cuando se necesita realizar tareas defensivas desde 
tiros de centro  
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: Comando directo – Asignación de tareas  
Actividades realizadas: 
Se ubican los jugadores de posiciones defensivas en una línea de 4 defensores, uno de los dos centrales debe evitar que 
el delantero centro pivotee el balón al volante para que este realice un cambio de orientación a cualquiera de las dos 
bandas para que los defensas laterales desarrollen sus funciones defensivas teniendo en cuenta la visión del balón y de 
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jugador que va en ataque, el jugador de ataque debe finalizar la jugada centrando el balón, para que el delantero remate 
al arco  
Resultados alcanzados: 
En esta sesión se evidencio que existen varias problemáticas con relación a los principios tácticos defensivos, se pudo 
analizar que los jugadores no comprenden ni realizan bien los movimientos en jugadas que son de un carácter más real 
frente a una situación de juego  
Aspectos a mejorar o ajustar: 
Reducir el espacio de juego adversario 
Anular las situaciones de la finalización 
Contención 
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor del balón. 
Orientar la posesión del poseedor del balón 
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es que pasa por el jugador de contención. 
Transmitir seguridad y confianza al jugador de contención para que él tenga iniciativa de lucha contra las acciones 
ofensivas del poseedor del balón 
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego. 
Apoyar a los compañeros que ejecutan las acciones de contención y cobertura defensiva 
Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el balón. 
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de menor riesgo del campo de juego 
Aspectos emocionales (el sentir docente y aspectos observados en los alumnos: niveles de motivación, 
participación, disposición, etc.). 
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Nos damos cuenta muchos aspectos a mejorar, y recomendamos el fortalecimiento de los principios tácticos, a tal punto 
de empezar a generar una propuesta didáctica  para mejorar estos aspectos y fortalecer la unión del grupo. 
 
Tabla 8 análisis video 3 resultados pre. 







































Indicadores Defensivos: recuperar el balón, impedir la progresión 
del adversario y proteger la propia meta o finalización 
del oponente. 
1  x   
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Evitar la igualdad numérica 2  X   
No permitir la inferioridad numérica 3   X  
PRINCIPIOS 
OPERACIONALES 
Impedir la progresión del adversario 4  X   
Reducir el espacio de juego adversario 5   X  
Proteger la portería 6   X  
Anular las situaciones de la finalización 7   X  
Recuperar el balón 8  X   
PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
Contención 9   X  
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor 
del balón. 
10  X   
Orientar la posesión del poseedor del balón 11   X  
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Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario 12  x   
Propiciar mayor tiempo para la organización defensiva 13   X  
Cobertura defensiva 14  x   
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es 
que pasa por el jugador de contención. 
15   X  
Transmitir seguridad y confianza al jugador de 
contención para que él tenga iniciativa de lucha contra 
las acciones ofensivas del poseedor del balón 
16   X  
Equilibrio. 17  X   
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego. 18   X  
Apoyar a los compañeros que ejecutan las acciones de 
contención y cobertura defensiva 
19  X   
Cubrir las posibles líneas de pase 20  X   
Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el 
balón. 
21   X  
Recuperar y despejar el balón del área donde se 
encuentra. 
22   X  
Concentración 23  X   
Aumentar la protección de la meta. 24  X   
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de 
menor riesgo del campo de juego. 
25   X  
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Principios generales: intentar crear superioridad numérica, evitar la igualdad numérica y no permitir 
la inferioridad numérica. 
 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 






 Hora finalización:  






Propósito de la 
clase: 
Diagnosticar el grado de entendimiento con la táctica defensiva en una situación real de juego. 
Propiciar un aumento de la presión en el centro del 
juego. 
26  X   
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Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: Asignación de tareas 
Actividades realizadas: 
Se genera un juego de futbol, cuya finalidad es descubrir los movimientos erróneos que se realizan, y corregirlos mediante 
una retroalimentación y posibles ejercicios futuros por medio del juego. 
Resultados alcanzados: 
Una actividad física, promotora de diferentes habilidades psicomotrices, con el fin de  proporcionar una situación real de 
juego, sin ser de competencia oficial, desarrollando la comunicación y la destreza de los jugadores y así mejorar también 
las relaciones interpersonales con ellos. 
Aspectos a mejorar o ajustar: 
No permitir la inferioridad numérica. 
Reducir el espacio de juego adversario. 
Proteger la portería. 
Anular las situaciones de la finalización. 
Contención. 
Orientar la posesión del poseedor del balón 
Propiciar mayor tiempo para la organización defensiva. 
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es que pasa por el jugador de contención. 
Transmitir seguridad y confianza al jugador de contención para que él tenga iniciativa de lucha 
contra las acciones ofensivas del poseedor del balón. 
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego. 
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Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el balón. 
Recuperar y despejar el balón del área donde se encuentra. 
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de menor riesgo del campo de juego. 
 
Aspectos emocionales (el sentir docente y aspectos observados en los alumnos: niveles de motivación, 
participación, disposición, etc.). 
Desde el punto de vista docente se analizó un nivel de motivación normal, los jugadores al realizar esta actividad, la 
quisieron hacer, pero dentro de la vista de los indicadores cayeron en muchos errores tácticos y se ven flojos en cuestión 
de participación, pero con buena disposición.  
 
Tabla 9 análisis video 4 resultados pre. 







































Indicadores Defensivos: recuperar el balón, impedir la progresión 
del adversario y proteger la propia meta o finalización 
del oponente. 
1  X   
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Evitar la igualdad numérica. 2  X   
No permitir la inferioridad numérica. 3  X   
PRINCIPIOS 
OPERACIONALES 
Impedir la progresión del adversario. 4  X   
Reducir el espacio de juego adversario. 5   X  
Proteger la portería. 6   X  
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Anular las situaciones de la finalización. 7   X  
Recuperar el balón. 8  X   
PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
Contención. 9   X  
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor 
del balón. 
10  X   
Orientar la posesión del poseedor del balón. 11   X  
Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario.    X  
Propiciar mayor tiempo para la organización defensiva.    X  
Cobertura defensiva.   X   
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es 
que pasa por el jugador de contención. 
   X  
Transmitir seguridad y confianza al jugador de 
contención para que él tenga iniciativa de lucha contra 
las acciones ofensivas del poseedor del balón. 
   X  
Equilibrio.   X   
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego.    X  
Apoyar a los compañeros que ejecutan las acciones de 
contención y cobertura defensiva. 
  X   
Cubrir las posibles líneas de pase.   X   
Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el 
balón. 
   X  
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Principios generales: intentar crear superioridad numérica, evitar la igualdad numérica y no permitir 
la inferioridad numérica. 
 
 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 






 Hora finalización:  
Recuperar y despejar el balón del área donde se 
encuentra. 
   X  
Concentración.   X   
Aumentar la protección de la meta.   X   
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de 
menor riesgo del campo de juego. 
   X  
Propiciar un aumento de la presión en el centro del 
juego. 
   X  
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Táctica defensiva, juego en situación real. 
Propósito de la 
clase: 
 
Partido amistoso para diagnosticar problema con indicadores  
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: Asignación de tareas 
Actividades realizadas: 
Se realiza la grabación de un video, donde se enfrenta la categoría 2002 con una categoría menor para analizar su 
rendimiento táctico defensivo. 
Resultados alcanzados: 
Se utiliza para observar los diferentes movimientos que adecuadamente deben hacer los 
jugadores, así como los realizados por el rival. Además, se observan los movimientos erróneos 
que se realizan, y con base en esto, se podrán hacer las correcciones necesarias 
Aspectos a mejorar o ajustar: 
Reducir el espacio de juego adversario. 
Proteger la portería. 




Orientar la posesión del poseedor del balón. 
Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario. 
Propiciar mayor tiempo para la organización defensiva. 
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es que pasa por el jugador de contención. 
Transmitir seguridad y confianza al jugador de contención para que él tenga iniciativa de lucha 
contra las acciones ofensivas del poseedor del balón. 
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego. 
Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el balón. 
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de menor riesgo del campo de juego. 
Propiciar un aumento de la presión en el centro del juego. 
Aspectos emocionales (el sentir docente y aspectos observados en los alumnos: niveles de motivación, 
participación, disposición, etc.). 
Muy buena participación, falta mucho por mejorar se realizar una propuesta didáctica con el fin de hacer las correcciones 
necesarias, el nivel de motivación de los jugadores es alto al realizarse el partido, se debe mejorar los principios de táctica 
defensiva en varios jugadores dentro del campo.  
 
Tabla 10 análisis video18 de febrero 2018 resultados post. 









































Indicadores Defensivos: recuperar el balón, impedir la progresión 
del adversario y proteger la propia meta o 
finalización del oponente. 
1 x    
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Evitar la igualdad numérica 2  X   
No permitir la inferioridad numérica 3  X   
PRINCIPIOS 
OPERACIONALES 
Impedir la progresión del adversario 4  X   
Reducir el espacio de juego adversario 5  X   
Proteger la portería 6  X   
Anular las situaciones de la finalización 7   X  
Recuperar el balón 8  X   
PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
Contención 9 X    
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor 
del balón. 
10 X    
Orientar la posesión del poseedor del balón 11   X  
Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario 12 X    
Propiciar mayor tiempo para la organización defensiva 13 x    
Cobertura defensiva 14  X   
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es 
que pasa por el jugador de contención. 
15 X    
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Transmitir seguridad y confianza al jugador de 
contención para que él tenga iniciativa de lucha contra 
las acciones ofensivas del poseedor del balón 
16 x    
Equilibrio. 17  X   
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego. 18 X    
Apoyar a los compañeros que ejecutan las acciones de 
contención y cobertura defensiva 
19 x    
Cubrir las posibles líneas de pase 20 X    
Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el 
balón. 
21  X   
Recuperar y despejar el balón del área donde se 
encuentra. 
22  X   
Concentración 23  X   
Aumentar la protección de la meta. 24  X   
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de 
menor riesgo del campo de juego. 
25   X  
Propiciar un aumento de la presión en el centro del 
juego. 
26   X  
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Principios generales: intentar crear superioridad 














8:00-10:00 Hora finalización: 8:00-10:00 






Partido amistoso  




Evidenciar los puntos negativos y positivos de la práctica y la corrección de estos  
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: 




Actividades realizadas: Se organizó y se realizó un partido amistoso con los jugadores de  la categoría 2002 , en el cual 
se pudiera evidenciar los aspectos positivos y negativos de cada uno de los jugadores, puesto que se dieron unas 
indicaciones e instrucciones según el trabajo que se llevaba desarrollando hasta el momento relacionado con los principios 
tácticos del futbol, durante la práctica se presentaron errores de índole técnica y táctica los cuales deben ser corregidos 
por el cuerpo docente en formación y por los jugadores, esta actividad se diseñó y se realizó con el fin de dar a conocer 
las falencias y las fortalezas de la categoría 2002, para así sobre estas evidencias poder trabajar corregir y mejorar, 
además sirvió para que en general todos los jugadores fueran conscientes de los errores presentados durante el encuentro 
deportivo  
 
Resultados alcanzados: Los resultados fueron positivos, puesto que se logró desarrollar unos objetivos tácticos teniendo 
en cuenta las funciones de cada jugador. Sumado a esto se evidencio durante esta práctica que se presentaron pocos 
errores tácticos en el desarrollo de este juego de preparación, muchos jugadores tuvieron la concientización del ejercicio 
que se estaba presentado y dieron lo mejor de sí, mostrando un aumento potencial en el mejoramiento de la noción táctica 
defensiva.  
 
Aspectos a mejorar o ajustar: 
 
Se debe mejorar en la parte de la concentración ya que si no se tiene una buena concentración se va a dificultar más en 
lograr un buen desempeño, además de esto se debe tener en cuenta todas las actividades trabajadas en las sesiones de 
clase para poder tener más claro ciertos conceptos los cuales han sido trabajados en los entrenamientos. 
 
Aspectos emocionales (el sentir docente y aspectos observados en los alumnos: niveles de motivación, 
participación, disposición, etc.). la motivación, participación y disposición de todos debe mejorar notablemente pues 
esto puede costar en situaciones de juego reales, además de esto debe haber una concentración estricta para tener 
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mejores resultados, en cuanto al sentir docente es vital y se es consciente de que debe haber una mayor intensidad en el 
trabajo y exigencia en todas las tareas a realizar de igual manera debemos corregir todos los errores presentados pero 
estamos a gusto pues sabemos que no es un trabajo fácil pero tenemos toda la actitud para realizar este trabajo y contribuir 









Tabla 11 análisis de video 24 de febrero 2018 resultados post. 







































Indicadores Defensivos: recuperar el balón, impedir la progresión 
del adversario y proteger la propia meta o 
finalización del oponente. 
1 x    
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Evitar la igualdad numérica 2  X   
No permitir la inferioridad numérica 3  X   
PRINCIPIOS 
OPERACIONALES 
Impedir la progresión del adversario 4  X   
Reducir el espacio de juego adversario 5  X   
Proteger la portería 6  X   
Anular las situaciones de la finalización 7   X  
Recuperar el balón 8  x   
PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
Contención 9 X    
Disminuir el espacio de acción ofensiva del poseedor 
del balón. 
10 X    
Orientar la posesión del poseedor del balón 11 X    
Parar o retrasar el ataque o contraataque adversario 12 X    
Propiciar mayor tiempo para la organización defensiva 13 X    
Cobertura defensiva 14 X    
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Test de Conocimiento 
Táctico 
Procedimental 
Servir de nuevo obstáculo al poseedor del balón, si es 
que pasa por el jugador de contención. 
15 X    
Transmitir seguridad y confianza al jugador de 
contención para que él tenga iniciativa de lucha contra 
las acciones ofensivas del poseedor del balón 
16 X    
Equilibrio. 17 X    
Asegurar la estabilidad defensiva en el centro de juego. 18 X    
Apoyar a los compañeros que ejecutan las acciones de 
contención y cobertura defensiva 
19 X    
Cubrir las posibles líneas de pase 20 X    
Marcar potenciales jugadores que pueden recibir el 
balón. 
21  X   
Recuperar y despejar el balón del área donde se 
encuentra. 
22  X   
Concentración 23  X   
Aumentar la protección de la meta. 24  X   
Condicionar el juego ofensivo adversario para zonas de 
menor riesgo del campo de juego. 
25   X  
Propiciar un aumento de la presión en el centro del 
juego. 




Principios generales: intentar crear superioridad 
numérica, evitar la igualdad numérica y no permitir la inferioridad numérica. 
 









Hora finalización: 8:00-10:00 





Partido de competencia (torneo de maracaná) 
 




Evidenciar los objetivos propuestos durante el ejercicio investigativo con relación a los conceptos 
tácticos  




 Se realizó un partido de competencia en el torneo MARACANA el cual se lleva a cabo en el Kilómetro 3.5 Vía Suba-Cota, 
Bogotá, en este encuentro se dieron indicaciones puntuales con referencia a los principios tácticos, tales como los 
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generales, operacionales y fundamentales, estos principios fueron previamente desarrollados durante las sesiones de 
clase, durante el desarrollo del encuentro deportivo se presentaron situaciones reales de juego en las cuales cada jugador 
debía tomar la mejor decisión teniendo en cuenta los conocimiento adquiridos en el trascurso del ejercicio investigativo, 
fue un partido de una duración de 90 minutos, con la reglamentación impuesta por los organizadores de dicho torneo, 
basándose en la reglamentación de la FIFA (federación, internacional de futbol asociado), Se dieron instrucciones frente 
al estudio previo del rival al cual se enfrentaba, además se hizo la corrección de errores durante el partido, posterior a esto 
al finalizar el encuentro se realizó una charla con el fin de retroalimentar los aspectos negativos y positivos y dar cuenta a 
los jugadores situaciones que se presentaron en el encuentro 
 
 
Resultados alcanzados: El resultado fue muy positivo con relación a las anteriores presentaciones deportivas, la mayoría 
de los errores evidenciados en las sesiones de clase y en encuentros anteriores fueron corregidos por los jugadores y de 
esta manera hubo un mejor desarrollo del encuentro, además de esto cada jugador fue consciente de sus funciones y las 
indicaciones que se dieron con relación a los principios tácticos, los principios fundamentales fueron los que más se logró 
desarrollar de forma positiva debido a que cada jugador cumplió con los objetivos propuestos por los docentes en 
formación 
 
A su vez se evidencio que de una manera indiscreta cada jugador fortaleció sus deficiencias técnicas por medio de las 
actividades propuestas en las sesiones de clase desarrolladas por los docentes en formación, gracias a esto 
autoaprendizaje cada jugador logro un buen desempeño en cada posición de juego y en general en el partido  
 
Aspectos a mejorar o ajustar: 
Algunos de los aspectos a mejorar son situaciones en donde falto un poco de concentración sumado a una mejor 
preparación física para tener el 100 x 100 de cada jugador ya que en algunas situaciones de juego debía haber una mayor 
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presión para hacerse al balón y lograr la tenencia de este por el mayor tiempo posible, en estas situaciones donde hubo 
estas falencias se hizo un poco más difícil tener el dominio de balón en un porcentaje alto. 
Aspectos emocionales (el sentir docente y aspectos observados en los alumnos: niveles de motivación, 
participación, disposición, etc.).: La disposición de todos los jugadores involucrados en esta actividad fue muy buena 
dado que se comprometieron con las prácticas y con sus aspectos a mejorar, hubo bastante motivación por eso fue más 
fácil llevar a cabo todo el proceso para enriquecernos de conocimiento mutuamente  
 
En cuanto a nuestro sentir como docentes fue algo muy emocionante evidenciar cambios positivos por medio de un 
ejercicio investigativo y de un trabajo ameno, fuerte y muy responsable, como futuros docentes nos sentimos muy 
satisfechos con los resultados obtenidos pues es gratificante para cada uno de nosotros contribuir a la mejora de un 
















             
             




espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar por medio de los principios tácticos de “demorar, dobletear, marcaje e interceptar” un 
espacio en que los jugadores, como estimulación de sus capacidades coordinativas y 
comunicativas tanto en grupo como individualmente para incentivar la posesión de balón. 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 





¿Qué metodología va 
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¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la movilidad 
articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del trote de la 
frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, consiste en dos actividades. 
3. ACTIVIDAD: CAPTURA LA BANDERA POR MEDIO DE PASES CON BALON.  
En este juego, dos equipos ocultan un objeto (“la bandera”) en su territorio. Por lo general, 
para delimitar el territorio se separa el terreno de juego por la mitad utilizando conos, 
árboles u otro tipo de marcador. Tu equipo debe intentar tomar la bandera del enemigo y 
traerla a tu territorio antes de que ellos encuentren la tuya. La condición del juego es que 
para capturar la bandera adversaria es tener la posesión del balón e invadir el terreno 
adversario, ir realizando pases continuos mientras un compañero del mismo equipo que no 
tenga el balón puede robar la bandera para quedarte con la bandera debes devolverte de 
la misma forma a tu base. Para defender tu bandera debes “marcar e interceptar” el balón 
y si lo logras, los jugadores del equipo contrario que estén en tu territorio quedan 
automáticamente congelados. El primer equipo que captura la bandera del enemigo gana 
la ronda. Por lo general, si el juego es muy corto, se cambia de lado, se vuelven a 
esconder las banderas y se juega otra vez. 
4. ACTIVIDAD: POSTE Y ARO 
Se dividen en equipos de 5 personas, y empieza el juego dos equipos al azar, el juego 
consiste en jugar  a invadir el terreno contrario tocando el balón de futbol solo con los pies 
y anotar un punto el cual será dejar el balón dentro del aro “poste”, que el otro equipo 
estará defendiendo dentro de su terreno dobleteando la marca a los jugadores y 
demorando su avance, apenas un equipo haga el primer punto, el otro equipo sale y entra 
otro si hay más equipos, si no se juega un partido a una cantidad de tiempo o a ciertos 
puntos. 
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
Fase final: vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan estirando 
y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
3. 35 min. 
4. 35 min. 
 20 min. 
 10 min. 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Balones, Estacas, Conos.  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
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¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar los principios defensivos de táctica de futbol “achicar, agrandar, repliegue y carga” como 




espera que el 
estudiante aprenda? 





¿Qué metodología va 




Asignación de tareas 
¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: la parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la 
movilidad articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del 
trote de la frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, está dividido en 2 actividades. 
1. ACTIVIDAD: FUTBOL TENIS : Se divide el grupo en equipos de tres jugadores, se delimita 
la zona de juego con conos, y se divide en dos colocando las estacas y una cinta como 
malla, cada jugador debe tocar máximo dos veces individualmente y colectivamente  tres 
pases, el balón no debe tocar el suelo más de una vez, con el fin de que los jugadores de 
manera inconsciente trabajen los principios tácticos de defensa de “achicar y agrandar”, se 
maneja por puntos y el ganador es el primero que anote cinco puntos. 
2. ACTIVIDAD: GATO Y RATON DEFENSIVO 
El Gato y ratón es un juego que consiste en hacer un círculo con los participantes cogidos 
de la mano. Se escogen tres jugadores y se les da el papel de 2 gatos y al otro de ratón. 
Los gatos se posesionan en la ubicación de centrales para trabajar los principios tácticos 
de carga y repliegue en una cancha de futbol, y Al ritmo de la canción: - Ratón que te pilla 
el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, mañana te pillará - El ratón sale 
del circulo apenas termine la canción, este se hace con el balón y sale directamente a 
sobre pasar los dos gatos y marcar gol, si no marca gol tiene que volver al círculo 
inmediatamente y no dejarse atrapar de los gatos. Y cuando los gatos tocan al ratón, 
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entonces ahora al ratón le toca ser el gato y escoger otro gato y a una persona para que 
sea el ratón. 
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
 Fase final: la vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan 
estirando y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
5. 35 min. 
6. 35 min. 
 20 min. 
 10 min.  
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Conos, balones, estacas, cinta. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 




Reflexiones del docente en 
formación: 
Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 


















     
             





espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar principios defensivos de “repliegue, marcaje, marcar al posible receptor y vigilancia 
ofensiva”, estimulando la velocidad del jugador y su coordinación gruesa. 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
Principios tácticos en defensa del fútbol:  
 Repliegue. 
 Marcaje. 
 Marcar al posible receptor. 
 Vigilancia ofensiva. 
¿Qué metodología va 




Asignación de tareas 
¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: la parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la 
movilidad articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del 
trote de la frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, se hacen dos ejercicios. 
1. ACTIVIDAD: CARRERAS DE AROS ALTERNADA Se divide el grupo en dos partes 
iguales, cada parte competirá en tal forma que los dos grupos harán una carrera en un 
espacio delimitado transportando los aros rodando con un palo sin dejarlos caer y volver 
para q su compañero salga, gana el grupo que lo haga en menos tiempo. Y mientras se 
realiza la carrera un grupo trabaja ofensivamente y el otro defensivamente, con la intención 
de que se tenga en juego un balón y si el equipo ofensivo hace gol automáticamente gana 
la carrera, y se otorga 1 punto por carrera, gana el equipo que complete 5 puntos. Cada 
vez que se realice un punto los grupos cambian de ofensivos a defensivos y viceversa. 
2. ACTIVIDAD: STOP -CONOS  
El ejercicio consiste en desarrollar los principios defensivos de “ marcar al posible receptor 
y vigilancia ofensiva “, se divide el terreno de juego en dos en el cual cada zona tendrá 10 
conos distribuidos en esta, se divide el grupo en dos equipos de la misma cantidad de 
jugadores, se selecciona un jugador de cada equipo el cual deberá realizar un control de 
balón por tiempo es decir la llamada “21”,el jugador que primero deje caer el balón deberá 
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con su equipo ir tumbar literalmente los conos que están ubicados en la zona del 
adversario, y el otro equipo deberá interceptar el balón y defender sus conos, a el equipo 
que le corresponda tumbar los 10 conos al finalizar deberá gritar stop , y se realizara en un 
tiempo determinado. 
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
 Fase final: la vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan 
estirando y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
1. 35 min. 
2. 35 min. 
 20 min. 
 10 min. 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Conos, aros, balones. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Mientras observación directa en los jugadores, y realizando una breve reflexión al finalizar la 
sesión de entrenamiento. 
 
 
Reflexiones del docente en 
formación: 
Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 


















espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar los principios tácticos de “cobertura y marcaje” mediante un juego popular, donde se 
evidencia las condiciones técnicas de cada jugador. 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
Principios tácticos en defensa del fútbol:  
 Marcaje  
 Cobertura. 
¿Qué metodología va 




Asignación de tareas 
¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: la parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la 
movilidad articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del 
trote de la frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, 
1. ACTIVIDAD: POLICIAS Y LADRONES 
Es un juego para trabajar de a parejas, cada jugador escoge una pareja, y se prepara para 
el juego; se enfrentan dos contra dos en un espacio delimitado, más o menos de 7 m por 7 
m, en una esquina de este espacio está delimitado una zona que es la cárcel de 2 por 2 m, 
se comienza el juego, y se determinan cuáles son los dos ladrones y cuáles son los dos 
policías, los dos ladrones van a tener posesión de balón, la intención es que sobrepasen al 
menos un policía y lleguen con balón dominado a una línea que el entrenador demarca 
como “escape” esta línea puede ser cualquiera del cuadro  puede ser imaginaria  que se 
note que es la unión de dos conos imaginariamente, si el policía logra quitar el balón 
automáticamente el ladrón  es llevado a zona de cárcel, la única forma de salir  de allí es 
que el otro ladrón logre filtrar un pase y así este podrá salir y seguir en búsqueda de la 
línea de escape, si los policías logran quitar los dos balones y enviar los ladrones a la 
cárcel se les da por ganadores y recibirán dos ladrones más, si por lo contrario, los 
ladrones llegan a pasar aunque sea algún balón a la línea de escape, estos ganan la 
opción de quedarse y hacer el papel de policía, y recibir dos ladrones diferentes a los 
policías que ya salieron. 
2. ACTIVIDAD: GOLOSA FUTBOLISTICA 
Se divide el grupo en dos partes iguales, se ubican dos filas en la mitad de la cancha, la 
primera fila va para una golosa, y la segunda se ubica en dirección al arco dispuestos a 
salir apenas les llegue un balón e ir a marcar gol. se elabora la golosa normal, se 
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demarcan 14 cuadros estos cuadros son reemplazados por aros, se reemplaza lanzar una 
piedrita a  patear un balón, en el cuadro (aro) que quede el balón el jugador tiene un platillo 
de un color que debe definir la posición de un jugador de futbol dentro de la cancha  este 
debe ir saltando la golosa normal recoger el balón y apenas termine el recorrido de la 
golosa, debe pasar inmediatamente el balón a el primero de la fila de ofensiva e ir a 
ocupar la posición que dice el cuadro, el atacante tiene 20 segundos para hacer gol. 
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
 Fase final: la vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan 
estirando y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
3. 35 min. 
4. 35 min. 
 20 min. 
 10 min. 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Conos, platillos, balones y tizas. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 




Reflexiones del docente en 
formación: 
Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 


















     
             





espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar principios tácticos de “marcar al posible receptor, vigilancia ofensiva Anticipar y entrada” 
mediante un juego que desarrolle los demás sentidos menos el sentido de la vista para desarrollar 
el equilibrio de los jugadores y mejorar sus capacidades físicas condicionales como la velocidad 
y resistencia. 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
Principios tácticos en defensa del fútbol:  
 Marcar al posible receptor 
 Vigilancia ofensiva 
 Anticipar  
 Entrada 
¿Qué metodología va 




Asignación de tareas 
¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: la parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la 
movilidad articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del 
trote de la frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, Consiste en dos juegos  
1. ACTIVIDAD. “LA GALLINA CIEGA Y COJA” 
Se ubica un grupo de 4 jugadores, generamos un rombo con los cuatro jugadores. Dos de 
los jugadores estarán vendados con la condición que siempre estén vendados, los 
jugadores que se están mirando de frente uno de estos tendrá el balón en su poder, este 
intentara hacer un pase a su compañero que está en diagonal, mientras que el otro 
jugador vendado debe desplazarse a donde crea que va el balón y evitar el pase, el juego 
termina cuando se hallan interceptado 5 pases.  
2. ACTIVIDAD, “TARRITO” 
 El juego consiste en que el tarrito es el balón de futbol, la idea es que un grupo se divide 
en dos, se juega el saque en sorteo, el que gane el saque debe quedarse en terreno de la 
cancha donde está ubicado el único portero, y remata el balón hacia el otro lado de la 
cancha y todo el otro grupo debe ir a recoger el balón, y volver al ataque para realizar gol 
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
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 Fase final: la vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan 
estirando y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
5. 35 min. 
6. 35 min. 
 20 min. 
 10 min. 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Venda para los ojos, conos, balones de fútbol. 
 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Haciendo una observación directa en los jugadores, y realizando una breve reflexión al finalizar 
la sesión de entrenamiento. 
 
 
Reflexiones del docente en 
formación: 
Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 


















             





espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar los principios tácticos de “marcaje y Entrada, Vigilancia ofensiva e interceptar” por medio 
de dos juegos tradicionales para desarrollar la atención, la estrategia, la integración y el 
mejoramiento de habilidades técnicas y tácticas para desarrollar los principios tácticos de una 
manera didáctica y obtener un mejor aprendizaje  
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
Principios tácticos en defensa del fútbol:  
 Marcaje  
 Entrada  
 Vigilancia ofensiva 
 Interceptar 
¿Qué metodología va 




Asignación de tareas 
¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: la parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la 
movilidad articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del 
trote de la frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, consiste en dos juegos tradicionales 
1. ACTIVIDAD, “TRIQUI DEFENSIVO” 
Se ubican dos grupos con la misma cantidad de jugadores, ubicados en fila frente a frente en 
donde se hará una delimitación en la mitad del espacio de estas dos filas, allí se va a generar un 
duelo uno contra uno , atrás de cada fila se ubican 9 aros en forma de triqui en los cuales el 
objetivo es poner 3 balones formando una línea recta de cualquier dirección ( vertical, horizontal 
y diagonal), el jugador que gane el duelo 1vs 1 tendrá la posibilidad de ubicar su balón en el aro 
que quiera, este será ubicado estratégicamente para formar el triqui, si el jugador que está 
defendiendo gana el duelo el podrá mover de aro 1 balón que se le haya ubicado en su “triqui” 
2.ACTIVIDAD, YERMIS FUTBOLERO 
Es una mezcla de béisbol y ponchados. Se juega entre dos equipos de 5 a 10 personas, se usa 
un balón pequeño o número 3 y de 8 a 10 conos y se delimita la zona similar a un campo de 
béisbol. Se arma la torre con los conos, hay un equipo que ataca y otro que defiende, el que 
ataca debe intentar derrumbar la torre con la pelota, si lo logra debe correr, pues los que 
defienden intentaran poncharlos con el balón, pues el propósito de los que defienden es volver a 
construir la torre y de los que atacan es no permitirlo y ponchar a todos los jugadores del equipo 
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contrario. Si logran armar la torre cambian de papeles. Las reglas son que aquellos que atacan 
no pueden caminar con la pelota, tienen que hacer pases entre ellos. Si alguien es ponchado no 
puede armar la torre, y para que no sea ponchado deberá rechazar el balón con cualquier parte 
del cuerpo menos con las manos, la torre debe ser armada totalmente y durar 5 segundos, no se 
puede caer. Es un gran trabajo en grupo, de comunicación, agilidad, además se trabajará los 
principios de “Vigilancia ofensiva e interceptar” 
 
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
 Fase final: la vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan 
estirando y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
7. 35 min. 
8. 35 min. 
 20 min. 
 10 min. 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Aros, platillos, conos, balones pequeños. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Mientras observación directa en los jugadores, y realizando una breve reflexión al finalizar la 
sesión de entrenamiento. 
 
 
Reflexiones del docente en 
formación: 
Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 


















     
             





espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar los principios tácticos de “Permuta y entrada, Interceptar y vigilancia ofensiva” por medio 
del juego modificado de saltar la cuerda y la lleva con balón para desarrollar las capacidades 
físicas y técnicas y a su vez mejorar estos principios tácticos de una manera involuntaria. 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
Principios tácticos en defensa del fútbol:  
 Permuta  
 Entrada  
 Interceptar 
 Vigilancia ofensiva 
¿Qué metodología va 




Asignación de tareas 
¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: la parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la 
movilidad articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del 
trote de la frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, consiste en dos juegos tradicionales 
1. ACTIVIDAD, LA LLEVA CON BALON 
En parejas estarán sentados mirando el lado contrario de la portería, uno detrás del otro, uno de 
ellos va a ser el defensor y el otro el atacante, según le corresponda a el jugador, en el momento 
en que se dé la indicación el atacante deberá salir en velocidad a tomar un balón que estará 
ubicado en el centro de la zona ya antes delimitada y el defensor debe ir lo más rápido posible a 
ganar la posición o tocar a su compañero gritándole “ la lleva” cuando eso suceda el jugador “ 
que la lleva” pasara ser el defensor y el otro atacante, la jugada debe terminar en gol trabajando 
de esta manera la  velocidad de reacción la agilidad, la atención, además de los principios ya 
antes mencionados  
2. ACTIVIDAD, SALTA E INTERCEPTA 
En un espacio delimitado se ubican 5 jugadores de los cuales dos jugadores van a batir la 
cuerda, mientras el jugador del centro quien será el que salte la cuerda deberá interceptar el 
balón que será lanzado con cualquier superficie del pie entre dos jugadores quienes estarán 
ubicados a los dos extremos frente a la cuerda, la intención es que logre desarrollar los 
principios de “interceptar y vigilancia ofensiva” mientras se mantiene saltando la cuerda, 
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además desarrollara sus capacidades físicas, técnicas y mejorara la coordinación y la atención, 
luego cada jugador debe ir rotando  
 
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
 Fase final: la vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan 
estirando y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
9. 35 min. 
10. 35 min. 
 20 min. 
 10 min. 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Balones, platillos cuerda. 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Mientras observación directa en los jugadores, y realizando una breve reflexión al finalizar la 




Reflexiones del docente en 
formación: 
Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 

















     
             





espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
Generar los principios tácticos de “demorar y marcar al posible receptor entrada y carga” por 
medio de un juego de velocidad y atención para mejorar los principios tácticos defensivos” para 
desarrollar y mejorar las capacidades físicas y la velocidad de reacción, además de interiorizar 
los principios antes nombrados. 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
Principios tácticos en defensa del fútbol:  
 Demorar 
 Marcar al posible receptor 
 Entrada 
 Carga.  
¿Qué metodología va 




Asignación de tareas 
¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
 Fase de calentamiento: la parte preparatoria, se realiza un juego para comenzar la 
movilidad articular, proseguimos a un estiramiento breve, y una activación por medio del 
trote de la frecuencia cardiaca máxima. 
 Fase central: parte fundamental, consiste en dos juegos tradicionales  
1. ACTIVIDAD, INFILTRADOS 
El juego de infiltrados, es un juego modificado de congelados, para poderlo 
desarrollar se debe ubicar el  grupo de jugadores en una cantidad de 4 vs 1 en el que 
el jugador que está en inferioridad numérica será el que congela mientras los otros 4 
se están movilizando en una zona delimitada, realizando pases continuos entre ellos 
mientras el otro jugador intenta congelarlos a todos, la manera de congelar será 
tocándolos con la mano, la única manera que no podrá congelar otro jugador será si 
este tiene el balón en su poder sino es así podrá congelarlo, para descongelar a sus 
compañeros se debe realizar un filtro por en medio de las piernas o el llamado “túnel 
o caño”, cuando el congelador allá culminado su trabajo se cambiaran los roles para 
que todos los jugadores realizan dichas tareas  
2. ACTIVIDAD, CONOS PIRAMIDE 
Se ubican dos jugadores 1 en cada fila  cada uno de ellos deberá derrumbar los 
conos que le serán ubicados en forma de pirámide los debe derribar desde una 
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distancia ya antes acordada el primer jugador que logre tumbar todas las pirámides 
pasara a anotar gol, mientras el otro jugador pasara a defender la portería, de esta 
manera podrá desarrollar los principios de “entrada y carga” 
  
 Futbol: se ejerce la aplicación de los referentes tácticos de los ejercicios anteriores, por 
medio de una situación real de futbol jugando entre el mismo equipo. 
 Fase final: la vuelta a la calma, se realiza una reflexión mientras los jugadores recuperan 
estirando y retomando su frecuencia cardiaca normal. 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
 20 min. 
 70 min. 
11. 35 min. 
12. 35 min. 
 20 min. 
 10 min. 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
Conos, Balones, Platillos. 
 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Mientras observación directa en los jugadores, y realizando una breve reflexión al finalizar la 
sesión de entrenamiento. 
 
Reflexiones del docente en 
formación: 
Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
   
 
 
 
